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E ie im r iú á 'm
de más circulación de Málaga y 
su provincia
DOR-PROPSETABÍ&
m m  G ó m e z  Chfáiic
BIREeíOR
*Jo$é C in téP ñ
jijo jfe d e v u e l v e n  lo s  o r ig in a l e s  
A Ñ O  I X .  N Ú  M E M O  2 .6 3 0
Málaga: un mes i ‘&0 peseta 
Provinñm  3  peseta® trimestre 
N im m  suelto: 5  céntimas
^pA'CytÓN, ADMINISTRACIÓN Y TAíSUERES 
Imártmres, 10 Y t i  
TELÉFONO  5NUMERO 30 .
D I A . H I O  H  E  JP Z7B L  I C A N O M A L A G A
V ie rn es  2 4  d e  F ebi'éró  d e  £014
ELIXIR DE GOMENOL J. CLIMEHT 1 base de Gomenol, Dioaina, Benzoato de Sosa, Coca y Genciaia.
Esta moderna medicación, de cuyos excelentes resultados pueden dar fé los principales señores Médicos de ésta, que actualmente la prescriben, es un remedio perfectamente indicado en los:
C a ta rro s  p u lm o n a r e s  y  c ró n ico s , tu b e r c u lo s is  p u lm o n a r ,  b r o n q u itis  y  la r in g i t i s  a g u d a s  y  c ró n ica s , g r ip p e  to rá c ic a , coqu elu ch e , a s m a  y  d o m a s  e n fe rm e d a d e s  d e l  a p a r a to  r e s p ir a to r io .  
Ue recomienda con interés á toda persona que padezca alguna de las anteriores enfermedades, ensayen con un solo fraseo del Elixir de Gomenol, en la completa seguridad que encontrarán, un inmediato alivio y total curación. 
M e v e n ta  en  to d a s  la s  F a r m a c ia s  y  D ro g u e r ía s . - - - M e p re se n ta n te  p a r a  p e d id o s  a l  p o r  m a y o r:  D O N  MANIJE!/, A L V A M M Z  N I E T O . -----T o r r ija s , 9 3 . ------ M á la g a .
Coalición republicano-socialista
Candidatura para diputados provinciales
"♦«NM ÍS
P o r  la  A la m e d a -M e rc e d  d e  M á la g a
Don José (totora Jim .
■ Eduardo Gdmtz Olalla.
■ Antonio jVSoraga palanca.
P o r  S a n to  D o m in g o  d e  M á la g a
Don Tomás (¡istert Santamaría.
P o r  e l  d i s t r i t o  d e  Yélez-Torróoc
JHorcl Jiménez, 
do la (rnz Jíorrora.
RWas Boltrán.
o .  q ,  m.
SEGUNDO ANIVERSARIO
* * * D A  s e  M o m a  d o ñ a
Isabel Pomata Huertas
V i u d a  d e  d o n  S a l v á d o r  A l b e r t
F a lle c ió  e l  2 4  d e  F e b re ro  d e  4 9 0 9  
R. B. P-
Todas las misas que se celebren hoy 21 desde las 9 á las 11 en los altares 
Mayor y de Animas de la Iglesia de Santiago, sérán aplicadas por el eterno 
descanso de dicha Señora.
Sus hijos y demás familia ruegan á sus 
amigos asistan á algunas de estas misas.
allá de Sangagan.
Hay en todo ello una nebulosa; y habrá 
que buscar en otras causas, tal vez agenas 
los moros, explicación racional á esos 
echos repetidos en tan corto número de 
días, cuando no ocurrían antes en tiempos 
en que era menos peligrosa su perpetración, 
dado que estaban sin defensa alguna, y 
hoy están ocupados militarmente.
Los que conocen el país y sus habitan­
tes, los enterados de la génesis del negocio 
minero del Rif oriental, em piezaná d a rá  
esos atentados la importancia que merecen, 
Dor si pudieran ser origen de dificultades 
:uturas para España.
G urugú
E L  SE N O M  D O N
A sociación  de
Esteban Saenz Capellán
H a  f a l le c id o  en  e s ta  c a p i ta l  e l  d ía  2 2  d e  F eb rero  
1914, á  lo s  79 a ñ o s  d e  e d a d
D e sp u é s  de  r e c ib ir  lo s  S a n to s  S a c ra m e n to s  
R. I. P .
d e
O M A N
En
B A I L E  p e  M A S C A B A S  „
ORGANIZADO POR LA
Asedadla l f  fu ?«#sa Málaga
S o s  s a j o n e s  d e  J a  S O C B E B A » F IL fiR M Ó flIO A  
Domingo 26 de Febrero de 1911 á las 11 de la noche
(encune «k disfraces cea premies artísticos
U n a  p a n d e r e ta ,  pintada por D. José Nogales; á la máscara que 
con más oerfección represente un Crisantemo rosa.
JJn a b a n ic o ,  pintado por D. Enrique Jaraba; a la mascara cuyo 
«iYnhnlice con más ingenio la Prensa periódica.
p a n d e r e ta ,  pintada por D. José Denis; á la máscara que mas
rirn v moior prendido lleve el mantón de Manila, . .
\J n a  f o l e t a ,pintada por D. Eugenio Vivó; á la máscara más lujosa-
pintada por D. José Ponce; á la máscara más artís­
ticamente cómica. . . .  . adjudicará las recompensas.
La familia del finado;
Ruega á usted se sirva concurrir á la 
conducción del cadáver, desde el depósito 
del Cementerio de San Miguel á la Esta­
ción de los ferro-carriles-Andaluces hoy 
viernes 24 del actual á ías dos de la tarde.
No se r e p a r te n  esq u e la s .
señor Canalejas, cuya situación política nos 
da el corazón que va á acabar muy pronto 
como el rosario de la Aurora.
£a FsMi jlalaptis
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
áe Andalucía y de mayor exportación
Jííí jtfalg® Cssiása
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
objetos depiedra
firDepósito^O cemento portland y cales hídráuli-
GaSe recomienda si público R0.c°"J“£ _ mw h a 8  Bulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lanos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Q colmo del i
4ísbaraj#ste
Los periódicos ministeriales y ministe- 
rlalizantes tratan de quitar importancia á o 
sucedido con el decreto de reiorina de la 
Ley del Banco de España, puesto por el 
señor Cobián á la firma del rey y deroga­
do, algunas horas después, por el V otls,fl°  
de ministros, en Virtud de la arremetida 
que le dió don Amós Salvador, y que obli­
gó al señor Canalejas á desautorizar el ac­
to realizado por el ministro de Hacienda,
El hecho coincidió fatalmente^ quizá ino­
centemente, con un pequeño vaivén de ios 
valores que se cotizan en Bolsa. Esto no 
necesita comentarios. Es de esas cosas que 
se comentan por si solas, y que suelen cau­
sar extrañeza y sorpresa en ia generalidad 
de las gentes.
No debía, sin embargo, sorprenderse na­
die de esa casualidad gubernativa. El pe­
cado capital, capitalísimo de lo hecho por 
el señor Cobián, ha debido consistir en una 
de estas dos cosas: en no haberse sabido 
guardar bien de la censura, ó en haberse 
creído demasiado hacendista al abordar por 
sí solo un problema en que los valores pú­
blicos habían de moverse para decidir, en 
una sola jugada de momento, intereses re­
servados al agio ministerial, ya antiguo en 
el sistema del régimen á que estam os so­
metidos, . .
Pero de cualquier suerte, no por viejo y 
acostumbrado que sea ese recurso deja éj 
de avergonzarnos, por que vergüenza v 
grande es que se pueda decir, como se di* 
ce, que todo un Gabinete ha confirmado 
que su ministro de Hacienda lleva sus des­
aciertos y sus en  ores (asi habrá que adje­
tivarlo) al extremo de que £US decisiones,
materia tan grave y delicada cotRO ps 
p"apn  fiüQ él puso sus actos de ministro, 
tengan que concíeu?rse por todos sus com­
pañeros en pleno Consejo, pen 'endo á és- 
te  en el trance de anular una resolución 
firmada y sancionada por el poder real.
Es el colmo hasta dónde puede llegar a 
inepcia de un ministro y la dejadez y la 
desorientación de un Gobierno.
Creem os que jamás se ha dado un caso 
como ese, de que un Consejo de ministros 
tenga que desautorizar un decreto á las dos 
horas de firmado por el rey, por que nada 
menos que un ministro de la importancia 
del de Hacienda lo haya presentado á la 
saneión de la corona sin saber lo que se 
hacía, sin conocer su transcendencia y sin 
darse cuenta de la inoportunidad del acto
Vida republicana
Todos los pueblos y centros del distrito de 
Vélez deben enviar cuanto antes lista de los 
interventores que se han de utilizar en las 
próximas elecciones al presidente de aquella 
Comisión electoral, don Fernando Lar ios Gó­
mez. *
C ipcial©  R e p u b i íc in o
Ifivifapióti
El próximo sábado 25 del actual, á las siete 
y media de su noche, se verificará en el Circu­
lo Republicano, Salinas 1, el acto de repartir á
los alumnos de las Escuelas laicas los premios
donados por personas amantes de propagar la
cultura. . .. , ,
Por el presente aviso, se invita á los seño­
res donantes, socios de este Círculo, correli­
gionarios de los distintos organismos de los 
partidos república11?8 y socialistas, sociedades 
obreras, y á cuantos simpatizando con lg noble 
idea que informa la creación de estos centros 
instructivos, se dignen honrar con su presencia
^  Málaga 22 de Febrero de 1911 .—El Secreta­
rio, Aurelio González Orozco.
r *  , B :• >
C o w w o c a t© sr * S a
El Centro instructivo Obrero del 4-° distrito 
convoca á los electores del mismo para el sá­
bado 25 del corriente, á las ocho de la noche, a 
fin de tratar asuntos electorales, en su domici­
lio social, Alonso Benitez 1.
Cnlrt; electorales
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales 
han quedado constituidos centros en los sitios 
siguientes:
Primer Distrito— Círculo Republicano, Sa 
linas 1.
Segundo Distrito.— Centro Radical del Pa 
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. — Juventud Republicana 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To 
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien 
tes 11.
Cuarto Distrito— Centro instructivo obre 
ro republicano, Alonso Benitez 1.
Quinto distrito. -  Circulo Republicano, Sa 
linas 1.
Sexto Distrito,- Centro instructivo obrero 
Carrera de (Capuchinos 
Séptimo Distrito,—Calle de la Trinidad 14 
Ootavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito,—San Jacinto 11, y Plaza 
de San Pedro,
tyécimo Distrito.—Centro instructivo obre­
ro qe barrio de Huelin y calle de San Andrés.
S ie s o s  4e estaban reservados al
J&sw©n4aa«8 R © |ua^!S© aB ia
Se ruega á todos los señores que desempe^ 
fiaron el cargo de interventor ó apoderado en 
primer distrito eti las pasadas elecciones ge­
nerales, asistan al local de esta Juventud (Po­
zos Dulces 25) hoy 24 del corriente á las nue­
ve de la noche, para tratar de la organización 
en las próximas elecciones de Diputados Prp
^  Se8 suplica ljj más puntual asistencia.— 
Comisión.
***
Q uinto d is tr ito
Para tratar de asuntos relacionados con las 
próximas elecciones se convoca al cuerpo ae 
interventores y apoderados del quinto L>jstruo 
á una reunión que se celebrará el sábado 2o 
del actual á las ocho (le la noche en el local ae 
la Juventud Republicana, Pozos Dulces £5.
Eiiiif Mi János
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De veita  en todas las farmacias de España.
Hunyadi János
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Para las elecciones
Caciquismo rural
Nuestro querido colega El Defensor de Vé­
lez Málaga publica las siguientes líneas, con 
las cuales estamos en un todo conformes:
«Según nos refieren nuestros correligiona­
rios de Viñuela, el domingo 5 del corriente se 
les ocurrió poner la bandera de la sociedad en 
un balcón que tiene el domicilio social de 
aquella sociedad y al poco rato recibieron la 
orden de que la retiraran por disposición del 
alcalde de aquella villa.
Nos llama la atención que ignore aquei”mon- 
terilla el derecho que asiste á nuestros correli­
gionarios para desplegar la bandera desde su 
casa siempre que así lo deseen. Sí esto puede 
ser molesto para dicho señor, tendrá que resig­
narse y aguantarlo aunque se le crispen los 
nervios, porque la ley lo autoriza.
La Viñuela se halla virgen de la propaganda 
republicana; no hemos celebrado un solo mitin 
y como al caciquillo que allí impera le dió buen 
resaltado el último pucherazo, se cree con de­
recho para seguir interpretando las leyes á su 
capricho.
No están los tienpos para eso y es necesario 
colocarse en el terreno de la legalidad para no 
incurrir en responsabilidades que estamos dis­
puestos á pedir aquí, en Málaga y Madrid.»
Nuestras noticias coinciden con las del cole­
ga é inútil es decir que, si el cacique de Vi­
ñuela sigue campando por sus respetos, será 
menester que la minoría republicana trate el 
asunto en el Congreso.
" M t e l i l l o ,
L os in c id e n te s  d e  Mcni-JB u - I f r u r  
La índole y repetición de ciertos hechos, 
en brevísimo plazo, pudiera inducir al 
error de que son actos de hostilidad hacia 
“ spaña; pero es de presumir que obedez­
can á otra causa. Después de cerca de 
año y medio que hace terminó la guerra, 
en cuyo tiempo no se ha registrado ningún 
atentado en tan extensa zona; después 
de haberse desarrollado un relativo bienes­
tar en esta comarca; cuando todos los ha­
bitantes de ella, emigrados durante la gue­
rra, han vuelto á sus hogares, á disfrutar 
de una tranquilidad para ellos desconoci­
da, no es fácil sean esos hechos manifesta­
ción de un estado de ánimo colectivo, que 
por medio de ellos proteste de la ocupación
D e  g r a n  i n te r é s  
Rogamos encarecidamente á nuestros co­
rreligionarios y electores, pues se trata de 
un asunto de suma importancia, se fijen 
Dien en las observaciones que sucintamen­
te vamos á hacer.
Careciendo el partido republicano de 
Diputados y exdiputados provinciales por 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, en 
número suficiente para hacer la proclama­
ción oficial de candidatos, que ha de efec­
tuarse en la Junta provincial del Censo el 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que re­
currir al procedimiento de la antevotación 
que previene la Ley,
Esta antevotación, que se solicitará opor­
tunamente, deberá verificarse el jueves 2 
de Marzo ante las mesas electorales, que 
se constituirán en todas las secciones del 
Distrito Alameda-Merced, con el presiden­
te y los adjuntos.
La antevotación empezará á las 8 de la 
mañana y terminará á las 4 de la tarde, en 
cuya hora se procederá al recuento de los 
sufragios que haya obtenido cada candida­
to, según las listas que al efecto llevará la 
mesa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los 
apoderados de los candidatos que lo solici­
ten.
Esta antevotación habrá de hacerse de 
palabra, en esta forma: el elector ha de 
presentarse en el colegio de su sección, 
donde tenga el voto, y después de dar su 
nombre y apellidos, expresar ante el presi­
dente:
—Designo como candidatos para Dipu­
tados provinciales á
D . L o sé  C in t e r a  P é r e z ,
D . E d u a r d o  G ó m e z  O la l la  
y D . A n to n io  M o r a g a  P a la n c a .
Debe tenerse en cuenta, á fin de que no 
haya lenidades, que para que esta antevo 
tación pueda surtir efectos en el acto de la 
proclamación oficial de los candidatos, és­
tos deberán haber obtenido los votos de la 
vigésima parte de los electores que cons­
ten en el censo del Distrito Alameda-Mer 
ced,
Los electores de la coalición republicano 
socialista deberán hacerse cargo de la gran 
importancia que tiene el acto que habrá de 
realizarse el día 2 de Marzo para el triunfo 
eje la candidatura. Excusamos, pues, de en­
carecer á todos que á la antevoíaclón de 
palabra debe aeudirse con tanto interés co­
mo á la elección, pues del resultadq de 
aquélla dependerá, en gran parte, el de 
ésta,
Aunque el 2 de Marzo es día de trabajo, 
como las mesas estarán constituidas desde 
las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
para que tenga lugar la antevotación, los 
electores deberán realizar un esfuerzo, 
yendo á los colegios á expresar su volun­
tad, á fin de que dicha antevotaeión resul­
te  eficaz y digna de las fuerzas electorales 
de la coalición republicano-socialista de 
Málaga,
No hay que descuidar ni abandanar este 
deber de todos los republicanos y socialis­
tas y de cuántos simpaticen con esta can­
didatura, por que el acto de la antevota­
ción es de gran importancia para el resul­
tado definitivo de las elecciones.
A guas de Lanjarón
El agua de ia Salud áe Lanjarón conviene á todo 
«I. por su profesión lleva vida sedentaria y 
jgr falta de ejercicio no hace de un modo comple- 
o la digestión.—Molina Lario 11.
m o s n i n l i l i p i i s i
M agantos á  lo s  ‘s u sc r ip to r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b serven  
f a l t a s  en  e l  rec ib o  d e  n u esti'o  
p e r ió d ic o , se  s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is tr a c ió n  d e  
E L  P O P U L A M  p a r a  q u e  p o d a ­
m os t r a s m i t i r la  a l  se ñ o r  A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
de la  p ra v in e ia .
No satisface tampoco la explicación de 
que fuera el robo el móvil que impulsó á 
los que dieron muerte á un criado de la 
Compañía minera, ni al que hirió á un sol­
dado en aquel mismo parage y en pleno 
día, ni á los que tirotearon á un obrero en 
el puente Ijamaáo de los 25 metros, más
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
■acao que se conocen, pudiendo competir su cali 
lad con los de su clasg,
Probad y os convencereis de la verdad 
©afé superior tostado dal dia. Precios eeonó 
micos.
M á r t i r e s  2 7
T on terías
Como nos hemos propuesto no replicar ni en­
tablar polémicas periodísticas, más que cuando 
se trate de asuntos serios y de importancia pa­
ra el público ó para nuestra comunidad política, 
no debe extrañar nadie que hagamos caso omi­
so de las muchas tonterías que casi á diario se 
insertan en una sección que con el título de 
«Crónica municipal* tiene abierta La Unión 
Mercantil,
Lo ¡amentamos únicamente por la seriedad 
del colega, que no gana nada acogiendo juicios 
y comentarios, algunos de los cuales, á fuerza 
de pretender ser tendenciosos é intencionados, 
resultan de una inocencia supina.
Kew Sporting Club
Esta sociedad, constituida por \a juventud 
más selecta malagueña, ha venido luchando 
largo periodo de tiempo con la debilidad endé­
mica de nuestra tierra, apagadora de entusias­
mos y de energías, en todas las manifestacio­
nes que constituyen la vida y el florecimiento 
de una región: ó sea su política, su comercio, 
su industria, sus artes y sus deportes.
Estos, como todo lo que es actividad huma­
na, fomenta la riqueza y el bienestar de los 
pueblos y los hace atrayentes y frecuentados, 
como sucede en las comarcas de Suiza, cuyas 
ingratas' condiciones climatológicas son apro­
vechadas por su población fabril é inteligente 
para atraer al extranjero, ofreciendo skis y 
trineos en los que se recorren bellamente las 
vertientes nevadas de sus montes, ó sus exten­
sas lagunas congeladas, ó sus profundos va-« 
lies.
Allí no hay vegas con almendros, n\ naran­
jos, ni olivos; ni hay mcíúes con viñedos, ni 
hay jardines con flores; allí todo el paisaje es 
árido, y es su cielo incoloro y es su horizonte 
blanco,
Aquí, con todos los atractivos naturales que 
adornan á Málaga, no vienen á visitarnos casi 
ios extranjeros, porque no les ofrecemos nada 
de los adelantos que i a industria fabrica para 
confort del turista, ni en la ciudad encuentran 
toda la urbanización necesaria para la vida en 
las poblaciones modernas.
Asi, debe aplaudirse todo lo que tienda á 
europeizarnos, como es la formación de socie­
dades qué fomenten el sport y el turismo, en­
tre las que figura el New Sporting Club de 
¿Málaga, que ayer inauguró su shating en la 
vertiente sudeste de Qibralfaro.
Extenso y espléndido panorama se abarca 
desde aquellas mesetas donde, con el apoyo y 
el entusiasmo que merecen tales iniciativas, 
puede llegar,e á realizar el hermoso proyecto 
del señor conde de Pries, instalando un long 
tennis, un velódromo de obstáculos para ca­
rreras velocipédicas, teatro y el juego de bo­
los que la distinguida y numerosa colonia ale­
mana tiene en otro sitio establecido,
Como estaba anunciado, á las tres y media 
comenzaron á acudir los invitados, entre los 
cuales vimos: las señoritas de Pries, España, 
Garret, Luna, Martín Carrión, Rosillo, Palan­
ca, Lasheras, Vives, Loring, Heredia, Grund, 
Sandoval, Liarlos, Blasco, Quiles, Bolín, Ace­
ña, y las señoras de Sanmartín, Guille, Ortiz 
Villajo3, Villapadierna, Nogueras, etc., etc., 
las que con-su belleza y distinción dieron el 
esplendor que requería la fiesta.
En el Ncating lucieran su destreza de patt*
CALENDARIO ¥  CULTOS
FEBRERO
Luna nueva el 1 á igs 12,31 mañana 
Sol sale 7,20 pénese 5‘14




§am mu 9, —VIERNES
de hay,—Ssn Matías y San Mo-
de mañana,—Sai] Sebastián Apa­
ndo  y San Cesáreo.
Jubileo. para hoy
CUARENTA HORAS, --Iglesia: deí Sagra­
rlo.
Para maña fui.- ■Idem.
“P éu
da corcho cápsalsa para oyíeli 
lores' f  fefcsftííñ dízMkm: ds 
pies y'itlÉá jeá t^drlsri
% de Aosíísf
PALOS MAÍQ 55'¿í¿A AUL:-tofL«f,
Teléjpno n.,° 3i,1
lienrs los. señores socios que forman esta'i-e­
lecta agrupación esportiva; viéndose algunas 
elegantes parejas que se deslizaban graciosas 
al rodar del sicote manejado hábilmente por e 
pie encantador y flexible, de sus dueñas. 
¡Cuánta y linda muchacha 'adornó ayer h
- !$í
\ í
su presencia en el Sportitig Club Malagueño. 
Parecía un pequeño, pero no menos rniinsdu y 
elegante, Palais glacé de París, donde enta­
blan lasm odas su consiente pugilato, y Ia& 
enamoradas parejas van á discretear con las 
miradas y los labios, presentando un conjunto 
agitado y gracioso todos Iba que allí acuden, 
tanto los que disfrutan .sanamente con eí pla­
cer beneficioso del e jercicio físico, corito los 
que pretextan tales motivos para verse y ha: 
blarse con la libertad que presta este esporí 
tan ameno.
Un espléndido lunch fuá servido é la media­
ción de la fiesta, después que se bailó el pri­
mer rigodón, diestramente encabezado y diri­
gido por las lindísimas señoritas de Carrión y 
Luna, á quienes servían de pareja loa distin­
guidos jóvenes den Alvaro Fríes V don Ramón 
Lías.
En la imposibilidad; de : dár más detallada 
-*•» de tÜf aíray&ité.ináugnráción, por lo 
cue,u~ ■; iiorg en que se dio por. termi-
nada" r e s t a n t e ' i r í b t . t a , « h * *  
cea sus afortunados organizado^ , , ,* 
que figuran los señores conde de Pries, 
ña, Rosillo, Alvarez. Guille y toda la junta o¡- 
reciiva del New Sporting Club .r^alaguefío.. ^
Comisión, provincia:
Bajo la presidencia' deí señor Gutiérrez;Buér 
no celebró ayer sesión este .organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el a.cía de 
la anterior, los Siguientes kcóárábs: . •* •;
Dejar sobra la mesa un informe dé la Cania- 
daría, manifestando no resultar que. en el 
año de 1910 se hayan adquirido herramientas; 
cor. destino ó los peones c:nriímrosr,
■ Quedar enterado de utr oficio del- ingeniero 
jefe de Obras públicas, trasladando -R. O. del; 
Ministerio de Fomento en la que se dispone 1» 
incautación por el Estado de ín 'carretera fie* 
Coín á Jvlatbella por Ronda y Ojén.
Aprobar un informe del Arquitecto pro vire, 
cial, remitiendo contrato por el cu-ai una casa 
alemana se obliga á ía instalación de toda ía 
maquinaria precisa en la páñaderítpque se cons­
truya en ía nueva Casa de Misericc-icú. 
Aorobar eí informe de la Contaduría expre-
Consulto pío y  clínica especial
!á  ©1 t r a ta m ie n to  d e  la  S ÍF * ^ S  p o r  el “ 606„
D i r e c t o r  £ .  P a r r a  P e l a e z
Consalta de II á 1. —José Denls número 9, antes Cañudo de S®Si Bernardb.
t F
G Í 3 M É N T O S 1
# lis w M  SIS» di la
las fábricas más importantes del mundo por sil producción y bondad
A
Infantería don Sebastián Máximo, don Pe dro 
Vázquez y don Ramón Molina.
El “Aniirante Lobo,,.—Ayer zarpó de núes 
tro puerto, con rumbo á Cádiz, el transporte
Pa*edú¿ción süssriisas ISRás sis  1*500 iésbraSáclaa
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
o •«j e guerra Almirante Lobo, conduciendo á re-
:/ ae proa UMos volque la lancha Cartagenera, que será repa-R.49» —1 A l~ri _.......
Roqueforí (muy rápido) 
Váíentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
Lá Gaviota (medio tentó)
El Castor, (lento) •
Vícaí, artificia! (lento' 
EXTRA bSanco (lento 
Blanco (lento)
Gris primera (lento) 
Caí hidráulica del Tei! (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
• Sobrinos de J .  Perrera Fajardo
e i S T E L M . ,
Lista elocuente de Jas principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
i Oenal.de Suez. Fuer o de Ve- acruz, Harta, Punís. Delgada, La Reunión, Trieste. Fiume, Spezziá,
Tárente» Alejandría»; ,,. tojs
EN'FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y MéñtÓli, 
P-.:e---t08 dé Mfeheñé y San Luis, Puerto de Baá'ia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puerto» de Cebe, 
V«ndr.e«, Burdeos», Ei Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brtou, La Rochela. Rochas 
furt, ¿La¡ & ‘
EX'ARG&U Puerto 5 de Argel. Orán, Báñe, Ténea, Bougle; Moatagátfe», Álzew, Fhi lopey?- 
!íe Tener; B: -rfó. Port Oü^ften. &d
los,





Totrox.—Disparo y lesiones.-Procesado, 
Garios Épté'za Medina.—Letrado, señor Her­
moso. Procurador señor Rcdríguc-z Cas­
quero.
ñor Delegado de Hacienda en íá cubierta del' 
edificio Aduana, por ih .parte que dá sobre jos. 
feabellonas de dicho señor y deí señor ínter ven­
tor, . •
Quedar conformé con la ssmdon de ingreso 
en el Manicomio de íér presunta alienada Fran­
cisca Rojas López.
Aprobar la cuenta de les'gastos de la cárcel 
de Audiencia y Correccional de Málaga,corres­
pondiente ai mes de Enero último, importante 
pesetas 3.253'36.
Pasar á informe del negociado correspon­
diente una instancia de Francisco Cano Escaño, 
r>j 4Mqdo le sea retirado" el- expósito Antonio 
CHsióbáí qis8 adoptó en Octubre de 1993, en 
atención á haDTrse hecho insoportable por su 
conducta y desobediéncm. _ .. . . . .
Pasar á informe dei arquitecto un oficio de 
Is Delegación de Hacienda interesando sea re­
parado un'tabique de las habitaciones que ocu­
pa el alcaide de ía Aduana, por eiscontrai se en 
inminente ruina. , ,
Pasar al Negociado correspOíiGíeníe un m- 
forme sobre requerimiento de inhibición el Juz­
gado de instrucción de Antequera, para que 
deje de conocer en el sumario que instruye con 
motivo de un sueito calumnioso contra ja Air 
caídía, sobre ilegalidades cometidas en !a su­
basta de arbitrios de carruajes de lujo.
P n Z 'H c m íM . é th n d e s t fa m
León González, cuyo primer número yíó ía luz 
sin la previa autenzacíóíí de ¿a autoridad gu­
bernativa.
Por el delito de publicación dsnaestma inte, 
resó ayer eí representante de ía Ley, en la. sa­
is primera, que se le ímpurieran al srñpr .Uóp 
dos meses y un día de arresto, pero ¡o» jura­
dos estimaron que aquél no existía y emitieron 
veredicto absolutorio.
SflátÍG ím  ilé f a m i l i a
José García García (a) Melero, vecino dé 
Archiáona, se hallaba enemistado por cuestio­
nes familiares con sus hermanos políticos José 
y  Manuel Miranda Luque, y encontrándose e! 
17 de Mayo de 1910 en la plaza de dicha ciu­
dad, surgió cuestión entre ellos, disparando él 
José García contra José Miranda, quien tuvo 
la suerte de que no le alcanzara él proyectil.
El acusador público, considerando e! hecho 
como constitutivo de un delito da disparo con­
tra persona determinada,-solicitó para el pro­
cesado la pena de dos años, once meses y once 
días de prisión correccional.
Lo defensa, á cargo del novel Íetriído asñor 
García Moreno, sostuvo en un lucido informe 
que su cliente era irresponsable del delito que 
se le imputaba, por encontrarse en estado je  
embriaguez cuando se desarrolló^ eí suceso, y 
por lo tanto procedía ía absolución, 
@ eñmlam€@ ntm .pm*&
Sección primera
Ronda. - -  Desorden público. — Procesad.<, 
Francisco García Ramírez.—Letrado,señor Du-, 
rán Pulís.—Procurador, señor Rodríguez Css' 
quero.
M É S  ift«irsi|!oj
- d e  S
liin 23 á las ocho . de ía mañana. 
Barómetro: Altura, 771,15. 
Temperatura mínima, |.4  
jilem máxima del día anterior, 10,4* 
Dirección de! viento, N 
Estado dé! cíelo, despejado.
Idem de! mar, jHDs.
Torrente, para el distinguido joven don José 
Laca!, hijo dei conocido Industrial de está pla­
za, áel mismo nombre.
Las comparsas,—El Gobernador civil ha 
concedido la correspondiente autorización para 
que puedan salir en las próximas fiestas del 
Carnaval, las comparsas que lo han solicitado, 
si bien limitándose únicamente á cantar las co­
plas que han presentado en el Gobierno civil.
Para evitar que no sean cumplidas estas dis­
posiciones, la primera autoridad ha dado órde­
nes muy severas á los Jefes de Vigilancia y 
Seguridad.
También ha dado órdenes referentes á la 
decencia que deben observar las máscaras en
su indumentaria.
_ Licencias,—Por ei negociado correspon­
diente de e3te Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas á favor 
de don Bartolomé Tirado Ruiz y don Rafael 
Cruz Merino.
Quincenarios.—En ía cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civí!, 
cumpliendo quincena, 32 individuos.
Cupones. - Por la Intervención de Haciénde 
se han remitido á ia superioridad, para su can­
celación y orden de pago, cuarenta cupones
Naiaiido. - La esposa de nuestro buen ami­
go clon Juan Catalá de Lara ha dado á luz con 
toda felicidad una niña»
Sea enhorabuena,
Boda.—Se ha verificado el enlace matrimo­
nial de la belfa señorita María Harnaiz, con el 
conocido joven don Enrique Fernández de 
Quíncoces y León.
Los recién casados han marchado á una finca 
situada en la Caía deí Moral.
Los deseamos j£da suerte de felicidades.
Reparto.—Ei alcalde de Atájate, participa á 
este Gobierno civil, que ha quedado expuesto 
ai publico en la secretoria de aquel .Ayunta­
miento,-el reparto vecinal d@ Igs especies de 
consumo no incluidas en tarifa.
Entré marinos.—En la madrugada de ayer 
riñeron en e! Parque dos marineros pertene- 
cíeníes al vapor .Seda, surto en nuestro puer­
to, resultando ambos con varias erosiones, de 
fas que fueron c*d?£.dos.§a ja casa de socorro 
del distrito.
Lista de electores.—Por la alcaldía de Vi- 
iiamieva de Tapia se ha remitido á este Go­
bierno civil, paro su pubüescjomen ei Boletín 
oficial, la lista de señores que tienen, derecho 
d designar compromisarios pata la elección de 
senadores.
Presidentes y-supiéntes.—Eríesíe Gobier­
no civil ae ha. recibido e! apta de designación 
de presídentés y suplentes de Sas meses elec­
torales. . J : ’;i
Accidentes; En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
averíos partea de accidentes de! írebajo sufri­
do por los obreros Antonio Montañés Monto- 
ya, Luis Gómez Bueno, Francisco Martínez 
Griega, Tomás Líofens Gutiérrez y Manuel 
Martin MfmOZ,
Autor de un robo.—Por la guardia eívü del 
puesto de San José ha sido detenido Bernardo 
Robles .López, autor deí robo de cuatro cabras 
en una finca de aquellos contorno®.
Dicho sujeto ingresó en ia cárcel á disposi­
ción deí juzgado correspóndiéníé.
Colegios electorales.—La alcaidía de Ge- 
nalguacil ha remitido á. este Gobierno una re­
lación de ios locales que han de utilizarse co­
mo colegios electorales las próximas elec­
ciones.
Marido cariñoso.—Juan Barrera Negrete 
fué ayer deten-ido por los agentes de la auto­
ridad, por escandalizar en la calle San Juan de 
Dios y maltratar de obras á su esposa.
Reclamados.—Por ios agentes de ia autori­
dad fueron ayer detenidos Manuel Flores 
Áranjuez y Antonio Hidalgo González, que se 
hallaban redamadas por el juez municipal de la 
Alameda.
Petición de mano.—Ha sido pedida la manoó 
de ia agraciada y bella señorita Aurora López"
de la deuda interior al cuatro por ciento.'
Demente, r  Por el gobernador civii se han 
dudo-órdenes para qae.ingrese en la secciónele 
dementes del Hospital provincial, el enfermo 
pobre José Pérez Moreno.
Curta de pago.—Don Juan Rocha Miralies 
ha presentado en este Gobierno civil una car­
ta de pago por valor de 142;50 pesetas, para 
gastos de demarcación de la mina Soledad. 
del término municipal de Benalmádena.
Huelga 'solucionada.—Acordado el paro 
por los obreros toneleros en una reunión cele­
brada anteanoche por aquella sociedad, á con­
secuencia de diferencias surgidas entre el pa­
trono don Eduardo, Bertuchi y sus operarios, 
por no admitir aquél algunas condiciones pro­
puestas por los obreros, una comisión de éstos 
visitó ayer por la mañana al señor Bertuchi,
Este señor escuchó las razones expuestas 
por la comisión y no tuvo inconveniente en ad­
mitir algunas de las condiciones expuestas, vi­
niendo así á un arreglo que dejó terminada la 
cuestión.
Ayer quedaron reanudados los trabajos.
Ei bando para Carnaval. ~ Hoy se publica­
rá por ía alcaldía ei bando de costumbre, para 
qué se guarde el orden ep \i  vía pública y pro- 
hibiendo el uso de disfraces que imiten uhifor- 
mer de corporaciones y órdenes religiosas.
Eíifertf?'0. Se encuentra enfermo , aunque 
afortunadamente no ofrece gravedad su dolen? 
cía, nuestro particular amigo eí comandante 
del cuerpo de carabineros, don Juan Carrasco!
De?-eápio3le un pronto y total restableci­
miento,
Araúiáíi. -  En el tren de la mañana marchó 
á Gaucfa y acompañado del exacalde de Mála­
ga, y futuro candidato á diputado provincial 
don Juan A. Delgado López, el Director ge­
neral de Obras públicas, don Luis de Armifíán.
Según parece, el viaje deí lugarteniente de 
Gesséj: no obedece á la col. cación de una 
piedra, y sí á trabajos electorales, que era jo 
que se quería demostrar,
_ Raía.—rEn la caille de Carrera,de la viiís de 
Casares, riñeron el domingo último loslveclnos 
CnstóbaTLópez Ruiz y José Laborido Gasas, 
resultando este ultimo con una herida en el bra­
zo derecho, que calificó de pronóstico reserva­
do el médico titular.
E! agresor fuá detenido por ia guardia civil y 
puesto á disposición del juzgado correspon­
diente,
Una detención.—La guardia civil del pues­
to dé Ajenas ha detenido si vecino Antonia 
Ruiz García, autor de un robo de 25 pesetas á 
SU convecino Rafael Ruiz Ortega.
El ladrón penetró en la cqsa de éste, fractu­
rando la cerradura de la puerta de la calle, así 
como también la de un baúl donde el dueño 
guardaba la mencionada cantidad,
Dicho individuo fué puesto á disposición de! 
Jzgsdo correspondiente.
E scan d a lle s .—En ei Rincón de la Victoria 
han sido detenidos por la guardia civí! S03 veci­
nos Juan Barroneao Domínguez y José Merino 
Ramírez, por escandalizar en la vía pública en 
completo estado de embriaguez. ,
Ambos snjetos fueron denunciados si Juzga­
do municipal.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
del Rincón de la Victoria y el Agujero, les han 
sido ocupadas respectivamente á .los vecinos 
Guillermo Pérez Díaz y Bartolomé Muñoz Mo­
reno, diferentes armas que usaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias.
E| temporal,—Ayer amainó el temporal’que 
reinaba en lsi costas d,e Malilla.
Por esta circunstancia, pudieron hacerse 
operaciones en la referida plaza, no sufriendo 
interrupción el servido de correos.
Orden de pag o .-P o r el presidente déla 
Diputación se ha dispuerto se abonen las can­
tidades correspondientes al mes de Enero, á 
los abastecedores de los centros benéficos.
De Meíiüa.—En el vapor correo A. Lázaro 
regresaron ayer de Melliía, los tenientes de
rada en el Arsenal de la Carraca.
Un rumor.—Dice El Defensor de Vétez 
Málaga: «Entre los hombres .que figuran 
en la candidatura de la casa de Larios, se ha- 
lía, según nos aseguran, un hijo del ex-diputa- 
do á Cortes por éste distrito D. Félix Lomas 
Martín. ' ' '
Sólo á titula de información recogemos este 
rumor, haciendo constar de paso que somos ios 
primeros en negarlo, por creer un horrible sa­
crilegio que eí prestigioso apellido de Lomas, 
sirva de bandera á ia casa de Larios para re­
cobra^ su perdido imperio.
Las ingratitudes dejan grandes huellas en los 
sentimientos cié las personas honradas, que po 
pueden borrar grandes reparaciones, si éstas 
son obligadas por la fuerza de las circunstan­
cias, como en la presente ocasión, y D. Félix 
Lomas Mastín tiene recibidos de esta casa 
crueles ataques.
* Si el pueblo indignado recuerda á menudo lo 
ocurrido ¿ este señor con la casa de Larios 
¿cómo es posible que lo hayan olvidado sus 
dignos hijos, prestándose gustosos á cubrir los 
defectos de eiíá, con él honroso apellido que 
heredaron de su padre?
No; no puede ser cierta la especie. Ni don 
Félix Lomas Martín ni sus dignos hijos, ni su 
¡honrada familia pueden olvidar que fué revoba- 
do un acuerdo dei Ayuntamiento en que á dicho 
señor se le nombró hijo adoptivo de esta tíü- 
4ad; porque ta  casa de Larios, en sus terribles 
déseos de martirizarlo y escarnecerlo, quiso 
ilegar hasta ese extremo.
De ello se lamentó el mismo don Félix Lomas, 
con justificadísima razón en carta que dirigió 
precisamente -5 don José Bascán Marín y otros 
señores con motivo de una petición que le hi­
cieron para resfonror ía Ermita de la Esperan-• 
*a, carta que puh7fo'8i%mo¿ si es necesario.
> Ya ven nuestro lectores si dedmos con fun­
damento, que ío . u jos de don Félix Lomas no 
pueden servir de bandera para que !a cesa de 
Lsrios intente recobrar su antiguo poderío.
Si nos equivocáramos .se equivocarían con 
nosotros la lógica y Sa razón.»
t Sociedad Climatológica.—Las mascaras 
aisladas, ó sea cada individuo, mujer ú hombre, 
que desee optar ai premio de la medslla da pla­
ta (según se indica en el programa) deberán 
presentarse personalmente, ó por delegación, 
en la Oficina de nuestra Sociedad, (.Paseó 
Muelle de Heredia) antes del domingo próximo 
donde le será entregado un número de centra- 
séla para exhibirlo en la Tribuua presidrmdai: 
uno de los días 28, 27 ó 28 deí corrienP;.--.Má­
laga 23 Febrero 191 \,:La Comisión.
A! Gremio de Maestros Peluqueros Bar-, 
beros.—Se ruega ñ los señores socios se sír­
van concurrir ú la junta general ordinaria oue 
tendrá lugar hoy viernes á las diez de la maña­
na en-su loca! social, Salinas número 1 Ei 
Secretario, Raimundo Villar.
Plaza á concurso .-E stá vacante Ú pl.áa 
de profesor de primera enseñanza de la ascifé-, 
la laica del6,.° Distrito de esta capital, dedada 
con ei haber anual, aproximado de mil pesetas, 
¡a cual ha de proveerse por concurso entré 
los aspirantes que reúnan !as condiciones si­
guientes?
1. a Haber cumplido veinte y dos años , de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elementa! y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinameníe democráti­
cas;. que •acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga­
rantía escrita de dos persona que sean dentro5 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
E! Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben eonocer y consuliar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero dei 6,° Di3-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ».° 1 5  
© i s a  faasnáaefis egs @! g§£i© IS7&
Don Eduardo Diez, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios k,° 20, expenda i„ 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vaáepeña Tiaio
Una arroba de 16 litros da Vino Tinto legitimo « . , , , Peééiás'a'SO
& » . . . . e » 3'2g
1 í4 * » 4 » s ® * » • ! >  > . .  » 1 *65
Un * » * * » • . . . . » 0‘4S
Una betel ¿ de 3|4 
Vince Y aldeféia: Blsaco 
Una arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts, 8‘50
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Las aspirantes dirijírán sus solicitudes do cu? 
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
nüm. 36, hasta el 25 del mes da Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por ¡a junta Bdredivu'del
los aspirantes ó clesechanáo todas las'soíícitu- 
des, siempre antes úel día 15 de Abril, Máia-
22 Febrero 191L—La Comisión,
. *̂«51 •
Cara' el e s ífeág o  é iafestluós el Elixir Es­
tomacal de Sáh de Carlos.
!IlÁ0Éíip H e Miiisiappa «Liacjsie»¿a .
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, s t o ­
res Piádena y López, Horno 14.
’jk
los que padecen de granos rojos, de amé de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfe«tnedades..en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ía cual obtendrá - una 
curación radica!.
Esta especlslidíjd, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
© a m p d É f a
Ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en 3a Administración de este pe­
riódico,
^irfeoottpbp^Kha <L^gpg®»E!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Píade- 
mi y López, Horno, número 14,
iR t é r e s a s i ia  á  l a s  s e ñ o r e s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe­
ras, participan á su. distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez nüm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos,
» « . . .  a S Q'3g
Vinos del país
Vino Blanco Dulce íoslSUiros atan 
« Pedro Ximen * » » ™  1%
» Seco de ¡o<« Montes 9 »
s Lágrima Cristi & s
*> Üuindá &
s Moscatel Viejo * *
s Color Añejo s »
* Sf:co .Añejo * e
Vinagre de Venta ’ s- *
Na olvidar íaa señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n* l, esquina á la calle.de MsrJblanc

















Por el profesor J. Campoy Caboí. EnseüSJi" 
za rápida y perfecta por su nuevo método 
práctico-objetivo.
Lecciones especiales para señoritas, precios 
médicos, lecciones á domicilio, Lagunillas 38.
E l  p á f e i i o a
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ía venta El Popular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
S é  é l i g i i í l é n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes,
Las casas de calle •AícazabiHp 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y callé Cérezúeía 2Ü primero.
A, RUiZ O R T iG A
id p p l jp s té  d e is  l i s i é
Sa construye desde un diente hasta una den­
tadura c.ompRta desde Sos más - económicos 
hasta !os c!e más alto precio, y iodos ios demás 
rta&ajos. dentales por los últimos adehmtos.'
Plaza de la Constitución 6 y 14
a! ?a.io del estafeSscimienío de -La Estrella*
se le comunique la más co. dial y afectuosa felin 
tación, *'
Ha sido exceptuado dei servicio de la ArmnHo 
el inscrito Miguej Iglesia Carraigo. Qa'
Ayer fué pasaportado para San Fernando na 
ra ingresar en ei servicio, el inscrito José Gaitán 
López.
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «C&bo Sacratif¿, de Bilbao,
* «Colón», de Barcelona,
» * Cabo Carvoeiro •», de Barcelona
Laúd «Ricardo», deMarbelia.
Buques despachados 
Vapor «City*, para Burriana.
* «Lusitanüa», para Cádiz.
s. «A,.Lázaroí, para Melilla
» «Scandinavia», p^ra Cádiz.
» «Sayo», para, Gíbfaltar.
» «Cabo Sacraííf», para-Barcelona
» «Cabo Carvoeiro», para Bilbao.
VehdOj de ocasión, 24 kilómetros juntos 6 se» 
Iraradóg m  vía estrecha Decauville, con todos 
¿US..accesorios de escarpias, eclipses, tornillo» 
de mió ti y traviesas- r e roble nuevas.
Como iguahherste una locomotora vertical fuer­
za de doce caballos.
Para tratar .y ver rnueetrús, dirij-ifee áMba Jo­
sé Puerta Peralta, San Oiégo, 3. Granada.
De la provincia
Cámara de Comercio.-—En la última sesión 
celebrada por la Cámara de Comercio de Ron­
da.se acordó dar el pésame á los señores don 
Rafael Martín y don Andrés Gutiérrez por las 
recientes desgracias de familia que sufren.
Se leyeron atentas comunicaciones da las 
Cámaras de Madrid, Melilla, Granada, Ceuta, 
y Ssn Feliú de Guixols que adhieren si re­
curso sobre Reformas Sociales, así como tam­
bién una expresiva carta de don Gumersindo 
Azcáraíe dirigida al vocal señor Ventura.
Se acordó reproducir las comunicaciones á 
la alcaldía por el orden siguiente: l.° Sobre las 
obras deí cuartel en -construcción.— 2,° Pidién­
dole vista del presupuesto municipal de 1911. 
~-3.° Sobre certificación de permanencia en 
esta ciudad del representante del Siglo, señor 
Martínez, y eíras pendientes de contestación.
: Se acordó oficiar al alcalde para que ordene 
la remisión de altas y bajs3 de ia contribución 
'.en los meses de Octubre ai de la fecha por no 
haberse recibido de la Dalegaclóe de Ha- 
¿rienda. . (
i Se dio lectura á una circular sobre el Regís ■ 
ptento de la contribución territorial, nombrán­
dose á ios señores Gil de Montes, Serra y 
Ventura para su estudio con arreglo á lo que 
disponen los artículos 51 y siguientes dél Re­
glamento.
Se nombró presidente de ¡a sección de Co­
mercio á don. Rafael Jiménez y secretario á 
don Carlos García; y de la ír.duríria, presiden­
te á don Antonio Ventura y secretario á don 
Antonio Serra Valls,
Cobradores de contribuciones.-^-Han sido 
nombrados los siguientes auxiliares cobradores 
de contribuciones:
Pueblos de Odas y Totalán.-Don Antonio 
Fajardo Román,
_ Zona de Colmenar.—Don Joaquín Jiménez 
Aiva,- don José Molina Gómez, don juán López 
Qarcfa, don Antonio Narváez Gutiérrez, don 
Enrique del Castillo Alvarez.
2ona de Vélez-Málaga.—Don Francisco Ga­
llero Hidalgo, don Prudencio Gambos Román 
don José Díaz Alba y don José Quintero Cía: 
ros.
Áí mismo tiempo han quedado casantes en 
dicho cargo:
Zona de Colmenar,—Don José Lorenzo Or­
tega, don Bartolomé Ruíz Miranda, don Rafael 
Ruiz Pérez, don Manuel Narváez Gutiérrez, 
don Manuel Aliaga Gontiilón, don Antonio 
Corpas Ruiz, don Antonio López Guerrero, 
don Leopoldo Ruiz Chica, don José Noguera 
Muñoz, don Manuel Lozano Muñoz, don José 
Alarcón Pérez, don José Aiarcón Robles, don 
Manuel Ponce de León Casineá, don Antonio 
Mata Carrera, don Plácido Sat Martínez y don 
Geraido Moreno Pascual,
b WMá W &2
El presidente de la Junta local de Salvamento 
de Náufragos de Málaga ha remitido á la Central 
los justificantes de entrega del premio concedida 
como indemnización al - strón de la Tabacalera 
P, Francisco Martín Muñoz, por el salvamento di 
tres náufragos de una embarcación de peraa oue
juítode iSoq. P'aJa d9 la el &  13i l
El Boletín, de la Sociedad española de Salva­
mento de Náufragos inserta en Su nüie?® de!Ene-
PUorvi?10 5 r®so5ución de la Comisión
Ejecutira del Consejo Superior de dicha Sode-
«Visto ei expediente remitido por el señor Pre­
sidente de ia junta de Málaga é incoado por la 
Comandancia de Marina con motivo de auxi­
lios prestados en ese puerto á un niño que cayó~al 
í f í  úesde el niuelie y cuyo salvamento fuéreaü-
2 í °  P°n51Ĵ Ubdit0;alemán D- Germá« Goihman : Resultando que los mencionados hechos se des­
arrollaron dentro dei puerto y que en su ejecución 
no concurrieron ninguna de las circunstancias nre- 
vistas en el acuerdo del Consejo superior de 31 
de Diciembre de 1908. aclarando el concento ^ !  
artículo 1 0 de los Estatutos de la Sociedad « ÍS  
considerar como salvadores de náufragos á los 
que lo fueran da personas que por accidentes ca- 
puertosayer0n aUguaeíltre A siles  ó dertra le
a lP Í e r id e m ld f r f ? 1! 3 5 a  ?cordado manifestar m rresmente de la Junta de Má aga qu^ ea a i ca­
so presente no ha lugar á ia concesión de pramto
na?lim¿rat?fíde/ CUerd0 de ia Co!mrión, consig- 
to re s a lñ n n íi f ,que i 01* .» , humanitario y desin- 
^ ^ Pr0,cedbr ha h«cho acreedor ei referí-,
v o r T t t t T ? *  P ‘ Qermán Gochtjjann, y que por la referida Junta y en nombre de la Sociedad
Ha sido desestimada nuevamente la instancii 
de los opositores á la Cátedra de Literatura de 
Baeza, pidiendo la agregación á dichas oposlcio- 
nes de las de igual asignatura de ios Iftstitutos de 
1 eruel y Málaga,
Se ha recibido en esta Escuela Superior de Co- 
mermo, para su entrega al interesado» un título de
contador mercantil expedido ó favor de José Ma- 
««el García García, residente en Almería.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer es la 
Tesorería de Hacienda 53.032 84 peaetasf *
El Arrenda-ario de CpAribacIone* ’ U  comuni­
cado al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
fleca ados cesantes los auxiliares subalternos de 
la zona de_ Colmenar, don José Lozano Ortega, 
don Bartoiome^ivuiz Miranda, don Rafael Ruiz 
Perez, don Manuel Narváez Gutiérrez, don ¡Vía- 
ves* ^  ía^a ^hrtiilo y ion Antonio Corpas Vi-
La Dirección general del Tesoro público ha 
acó,dauo¡ladevolución de Í72 02 pesetas á don 
Manuei Iñiguez oáncliez por ingreso indebido 
de contribución industrial, ‘¡aeoido
Poria Administración da Cóntribudones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas de 
rustica y urbana da Í03 pueblos de Alhaurín de la 
' 0rrei Archidonay ViHantreva del Rosasio,
La Dirección gsneral de la Deuda y Clases Pa-
n ñ a í  5?,ncadida¿fs d i e n t e s  P*/,lo“ "
Ia Filomena Herrera Izquierdo, madre del
setas*40 ^ u-”ers n<*‘° Alvarez Herrera, 102:58 pe- 
Doña Enriqueta Muller Ferrer, viuda del te-
S U X aI d°" Antonto H rtK
ónniap 2 e'- era »Caíalá’ v5uc!a dfil PHmer.entonto don í ranenmo Aguilár Ruiz, 470 pesetas.
c S i i ^ J g a » * Qómez’ “ mandante de
n iS °"138?50 peseta?r° Jaraba' cw#Bel *  "«►
■ g & f l v f u o o S t a Si,rgent° de "
Rafael Cintas Cintas, guardia civil. 12!53 p‘s.
ESTACION Dfi LOS ANDALUCÍAS
Tren mercancías á las 7'40 m /
Correo general i  las 9'30 m. ,w
Tren express á las 5 i *
li ren mercancías rte Ls Roda á las fi-151i s  s s »  1 1  mfflsffiit ren me^efincMs de Granada á las 10 n, 
Llegadas ú Málaga
Tren 2?is¡ canelas de Córdoba á las 7 ni
Tren mixto de Córdoba á ias 9'2dm, ’ •Tren express á las 10'22 m.
Sf® «-srcancíaajde La Roda á las 12'25 í.
- í en correo, ue Granada v Sevila á la<s 2'15 
Correo general á las 5‘3tf í 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*45 n. 
ESTACIÓN DE LOS' SUBURBANOS 
olidas de Málaga box o Vález 
Mercancías, á las 8‘3Ó mt 
Mixto-correo, á la 1*15 tri :
Mixto-discrecional, 6*451,
Salidas de Véim para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 1 1 m 
ó®xto-dtoereefcmalt á tes 4‘30 L
Aceites de oliva 
A la estrada, 1450 á !4!75 pías, los 11 if.
„ . , Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectóliti
Almidón
fíolnnan «Gato». 9 á 9*25 pías. 11112 kilos 
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
^Ij?ían!e Cp a*c*> hr¿ul de cien cajitas, 16 
«León», c |ja  de 300 pastillas, 12 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptss. 
Tí figo üors c¿3 í>‘50 á 7¿50 pía3 arroba id. i
. Arroces de tránsito
moreno ae primera, 4S á 47 pías, los 100 i 
Moreno corriente, 45 á 43 id,
Blanco de primera. 47 á 48 id.
Bíanco superior, 4S á 49 id.
Bomba, 06 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13*25 nías. 11 !¡8
S2ff  ?M,séÍ línda»de í2’75 Á 13 id id. Ccrtadí lo de primera, 15 ALT25 id. id, 
Cortadillo de segunda, 14*50 á 34*75 id. id 
P iones de 1.a de 15.75 ¿ ’6 íá. id. 
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id. 
Czsqm?ado de Id, de s5!50 á 1575 id. Id.
, ,. Azúcar de remolacha 
■*lí'W a 12*25 ptas. 11 1*2 kües. 
v.ortaaü2ü Granada, 14*50 á 15 id. id.
I f f í f P V  L A Í t V iernes 2 4  de F eh m m  de M i l
masBsziízmwa
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 000,00
De! Extranje
23 Febrero l i l i .  
B e  M e w  Y@s*k
Fn vista de no lograr la Mano Negra sacar
*-,!l 1 _ * _ rAlAPfifAft Í1Í1Qdos súbditos italianos, colocaron 
» S  en el patio de la caía donde
una 
aquéllos
haDe1a explosión resultaron veinte inquilinas
heCuarerfta1yocío* familias huyeron de la casa 
aterrorizadas, y se echaron á la calle á medio
ve?o3 destrozos son considerables.
O© Ü3©im
bnn inexactos los rumores pesimistas que 
circula» sobre ia salud del emperador Francia*
C0J°¿é‘se halla bien de salud, despachando 
diariamente con el presidente del Consejo y 
concediendo audiencias.
O© KHas»iiis§
1 9 ripste sigue causando muchas víctimas 
. . R j . — Aî fUytviat'Aít más de 500 deíun-registrándose diariamente 
ciones. #
D e  P r o v i n c i a s
23 Febrero Í9Ü. 
p©  B áit*© © fana
QUEJA
fi airsíde v el gobernador se han quejado al 
ministro de la segunda remesa de veinte y sie­
te mendigos enviados á esta capital por el go­
bernador de Madrid. . ,
El ministro ha contestado que no hay _ dere­
cho para mandar mendigos á otras provincias,
yqUe p ro a W 4 cortar eU buso.AMENAzA
Los caldereros han enunciado al gobernador 
aue si los patronos no contestan á las r e c i t a ­
ciones presentadas, declararán la huelga gene­
ral del oficio.
DENUNCIA
Ha sido denunciado el periódico anarquista 
Tierra y libertad.
JUNTA
Mañana se celebrará junta genera! para re­
solver el asunto de la cal, el yeso y el cemento.
Es probable que ios radicales no asistan.
D© O éúls.
PROMESA
® © t a
Perpétuü 4 por !G0 Interior........
5 por 100 amortizable......... .
Arnortizabfi ál 4 por 1Q0
1448,00Acciones Banco de España...........
» » Hipotecario....... ̂ XX̂ OQ
» »Hispano-AmeticanoOOO.OO
s » Español de CréditovOO,00
» de la C.a A. Tabacos...... 332,50
Azucarera acciones p referen tes 50,50 
Azucarera » ordinarias.,. 
Azucarera óbligadoaes.
CAMBIOS
PÜrftti íá v ista ,..,,...,.,..r.,.,.
























O© P a r í s
Ha fallecido el ministro dé !á Qtiérra, gene­
ral Brun.
Por prescripción facultativa permanecía re­
cluido en sus habitaciones, á causa de un ligero 
ataque de gríppe.
Está mañana despachó y firmó varios expe­
dientes, de urgencia, y á las doce y cuarenta y 
cinco minutos despidióse del jefe de secretaria, 
general Ebener.
Momentos después avisósele á éste que el 
ministro se había agravado.
E! médico diagnosticó que se trataba de un 
malestar pasajero.
Retiróse Ebener, ya tranquiló, y .apenas' 
franqueó el umbral, se le llamó nuevamente, 
comunicándole qué el ministro acababa de fa­
llecer de una embolia, cardiaca.
Al abrirse la sesíon de la Carasfh' de diputa­
dos, el presidente Brisson- notificó la muerte 
del ministro, de qteíera-hlf.q un cumplido elogio.
Éi jefe del Gobierno sé adhirió á las mani­
festaciones dé Brisson, y éste levanto la sesión 
en señal de duelo.
Da* 'HS2S&
En la estación de Marsella le robaron á un 
oficialía maleta, donde llevaba piados de ca­
ñones y baterías. |
Supónese que se traía de un acto de espio­
naje,
D e: T®Si©^ása
El regente se ha negado á prestar-el jura
Cobián ha prometido á ios viticultores jete- 
--------- ,, íflvnraM* resolución parazafios una pronta y favorable 
que no paguen contribución los viñedos filojtó-
rsdos. n i:Tr,HUELGA
En Puerto Real, cuatrocientos obreros car­
boneros se declararon en huelga, pidiendo no 
trabajar á destajo, y si á jornal, y á razón, de 
veinte y cinco reales. '
La Compañía sostiene que para el Trabajo 
dd carbón es necesario e? destajo, por las exi­
gencias de las salidas de ios buques., savlrr;«su­
do que el destajo «-e-lra ce en todos los puertos 
v también en la C®rracay donde ios destajistas
duros
Ei presidente del Co r 
legraros de Cobián, co:
cortés,
..También délñándó.garahtfás en ofdép sí res­
peto dé §íí dominio ejecutivo y que se consien­
ta el régimen militar durante dos años.
Si acceden, ei regente sé compromete új t rabien.  
contratar un empréstito de cien millones, y ha- j 
cer que se retiren .las tropas rugas; del Norte ?
dé PvfSiU. j Op nn pi xtrf-
D i  M a d r i d  feolifí! 3 reales frase
^ , PíciaseénfsrmacfasY
24 Febrero 1§11. jáionsrio para España v 
¥ f e ls c la  Drcgüsría Americfmn, ñ
Se remite por correo
que tan pronto como amaine el temporal de le­
vante, se ocupará por ¡as tropas españolas la 
Alcazaba grande que tienen hoy los rífenos, 
sita á cuatro kilómetros de Zeluán.
Afirma el citado periódico que llevará á ca­
bo la operación una columna de í 5,000. hom­
bres, y cree que obedece al compromiso con­
traid© por España de apoyar un movimiento es­
tratégico de Francia sobre Tszza.
iM a i r f f t s i a o ia ia G B  i n f á i * « s a n t e , s
Según declara Alian, es necesario que se 
'traslade de Ceuta el presidio, pues los oficia­
les de la guarnición do encuentran cosas para 
sus familias y éstas viven rodeadas de pena­
dos.
También convendría suprimir el precio del 
rescate de los presidiarios que se fugan,
Juzga preciso dar entrada allí al comercio es­
pañol, pues hsy todo se imperta de Argelia!.
Otro problema urgente es el del agua.
Estima que un presupuesto de 40,000  
sería suficiente para alumbrarlas.
Ei CéntéñáiPio'd©''C©rvan£»!B'>
Una ■ ctámiáióíi de la Academia de poesía vi­
sitó á Amos Salvador á fin de comunicarle que 
el 2 de Marzo se céiebrará una reunión¿¡¡pafjk 
adoptar ¿cuerdos ’ ácefca' - del '•centenario de' 
Cervantes.. . , f .
'Bassegtfc.iéiá '
En la legación de Méjico celebróse hoy una 
recepción en honor de ¡a embajada extraordi­
naria.
W ls l la
Una comisión de vecinos de Cakena, presis 
dida p®r el alcaide, visitó á Gasset, quien ma­
nifestó á los visitantes que pura remediar la si­
tuación de dicho pueblo, además de la cons­
trucción de la carreteril de Morola, habíase 
acordado explotar las minas de piorno argentí­
fero que allí existen.
Hssisasságu
El sábado se reunirá en palacio, presidida 
por el rey, ía Junta de extinción de la mendld- 
dad. .F .
G u jÉ m taé
La mayordomía de palacio ha facilitado una 
nota, según la cual, ei gasto de los centros, 
dependencias, Instituciones y posesiones re­
presenta una suma de 4;238 164 pesetas, qué­
de M x de la lista civii 2 761.835, para la adqui­
sición de artículos de consumo, mobiliario, ca ­
rruajes, viajes á otros.
Se pretende demostrar con ello, que cs&i to­
dos los ingresos redundan en beneficio da las 
ciases necesitadas.
Canalejas almorzó m  él Hotel Ritz con Gas- 
set, Latorre, García Prieto y la comisión de 
Gaíicia,
¿Propiedad industrial ,—El Boletín Oficial 
de la Propiedad industrial del. 7 ____ . ..Ministerio de’-:Íh
rnento inserta en su número del 16 da Febrero 
actual las siguientes notificaciones:
Patente de invención solicitada por don En­
rique Disdier Crooke para un aparato destina? 
do á secar ó tostar sustancias, naturales ó in­
dustriales ó su combinación, recibida el 14 de 
Enero.
Los planos no tienen d  tamaño legal.
—Merca de fábrica denominada Jarabe Fai- 
mel para distinguir un producto farmacéutico. 
Denegada en 6 de Febrero por parecido con 
las internacionales 6.318, 6.319‘y 6,829.
—Los señores Quirico López é hijos tienen 
satisfechos todos ios quinquenios correspondien­
tes á la marca 12.170, habiendo aparecido’ in­
debidamente que vencían en e! presente mes.
—Dos dibujos industriales concedidos en 21 
de Enero á ¡os señores Groas Hermanos para 
aplicar1 á'tapas y paseros para envase y acon­
dicionamiento de pasas y otras frutas.
—Un: modeló industrial concedido v& Jp^se- 
ñore.s Bárcejó, y  Torres-en 4 de Febrerp| con­
sistente en una red para colocar dentro bote­
llas de vino.
—Un modelo industrial de fábrica concedido 
en 21 de Enero á don Domingo del Río Jimé­
nez,-para envoltura de pasas, higos, ete.j Ti
—Nombre comercfeí cqrs la denomihacfcn de 
La Francesa solicitado por don Augusto A 
drés Riva para su establecimiento de ca 
ría, sastrería, sombreros, cintas; etc. 
da en 4 de Febrero.
Recurso.— Ayer íué presentado en este 
Gobierno civil un recurso dé! concejal de; Ron? 
da, nuesíro querido grnigo y correligionario. 
Don Aiuifíío Ventura en solicitud de que se 
declare que no pueden continuar ejerciendo de 
concejales interinos de aquel Ayín?tám¡entb;doii 
Manuel Trueba Conde, don^jian’BecéíTa Se­
deño y don Mariano Oróafaz Pd'sctói, ss or- 
dene ce®011 í'f>mn̂ í,?‘:
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga.—Comisión ejecutiva de Fiestas y 
atracciones.
Reunida esta Comisión para acordar en defi­
nitiva loa detalles del Concurso de la copla qne 
se había de celebrar en él Regina Hotel en la 
noche del 26 del corriente y visto que hasta 
ia fecha no ha sido solicitada inscripción algu­
na, ía Comisión teniendo en cuenta el poco 
tiempo de que se puede disporer para su pre­
paración en e l caso de comenzar ahora las ins­
cripciones, acordó por unanimidad suspender 
este Concurso, aplazándolo para otra orasión 
que ©portunamente se publicaría.
Málaga 22 Febrero 1911.—El Secretario, 
Ricardo Gómez.
Accidente del trabajo.—Trabajando en la 
fábrica de forros de sombreros situada en la 
calle de San Rafael se produje ayer ia jéyen 
de 15 años Concepción Ramírez Fernández, 
dos erosiones en la cara palmar de ía mano iz­
quierda y rodilla derecha, que íe fueren cura­
das en !e casa de socorro de ía calle del Ce­
rrojo.
Después de asistida pasó á su domicilio, 
jun ta  loca! de primera enseñanza. .Ayer 
á las dos y media de la f crde celebró sesión de 
segunda convocatoria la Junta local, bajo la 
presidencia del señor Delegado regio y asis­
tiendo los vocales señores Arágoncüló, Pérez 
tetó, López Marín, Espino, Rivera Vc-ra y 
once de León Correa.
El señor Vega leyó el acía de la sesión an­
terior, siendo aprobada.
Dióse lectura á una real orden sobre atribu­
cionesde láe-Juntas locales presididas por De­
legados regios, en virtud de la cual éstos son
acerca de! tema Motores de aviación.
^Eí conferenciante demostró profundos’ conoí 
mientos en la materia tratada, é hizo un.acaba­
da y detallado; estudio de los diversos sistemas 
de motores de aviación que se emplean por ios 
más célebres aviadores aue aspiran á la con­
quista del aire.
Eí señor Cruce! recibió muchas felicitaciones 
sí finalizar su notable tfsbaio,
vocales de ¡sajantes provinciales,^ sustitución
de los alcaldes.
Queda la Junta enterada dé un oficio de la 
Dirección genera! do primera’ eoseítenza fdici- 
tandó A láJhntfi y n loyuiaestíos y .. muestras
cefo hn recibido un te* 
rnmicfindo que se en?
ñ
ce» ai
jge |  í3% STs S
ícor Milcgrcso m
y ta bién.  ̂ 1  p  
cobran cuarenta y cinco céntimos iiienos en
tonelada. ,
De seguir la huelgs, los buques tom&rán 
carbón enGénova, Barcelona, Málsga, y c a ­
narias, prescindiendo de Cádiz.
Varios grupos de huelguistas n.tentaron 
coaccionar eá la carretera de Puerto Rea!.
De
' J p  . DEL MONTE 
El Monte de Fiedsd ha empezado k3 opera­
ciones de empeños de ropas,
Entre los imponentes mayores de mil pese­
tas dúdase que haya dinero bástente para pa­
garles, á pesar dé ía fórmula de arreglo.
AL PUERTO
En el expresó marchó al Puerto de Sanís 
María una comisión del Sindicato vitícola, para 
exponer á Cebián las arbitrariedades ( que co­
meten los funcionarios ds Hacienda obligándo­
los á pagar como viñas, fincas donde no exis­
ten cepas.
D@ G i*za
En ía calle de Espartero se haiíó el cadáver 
de Antonia Romero, con él cráneo destrozado 
por un balazo. .
Entre el vecindario reina mucha excitación, 
E! criminal huyó, pero confíase que le deten­
drá la guardia civil que va en su persecución.
DbMadrid
23 Febrero 1911.
En el Ateneo se ha celebrado una velada en 0 73 gn sei?cs dí
honor de Ricardo de la Vega. {
■ Julio Barel 1 pronunció un discurso magnífico, 
y después.leyeron poesías y artículos, Luce ño, j 
Ceséco. BésKJvente, Quintero y otros.
droguerías. Unica coúc’C- 
su Juan López Gutiértfiz, 
Jigel 6, Máíága,
ó qüipfi lo pías-enviando 
correo











Son muy comentadas las declaraciones 
Canaisj&g
j,-. ■ : - *. . .UáMSlaPSS'S
DIA
I Ptíi Í3 á l(t vistea 
| Londr es á h  vis i 
I damburgo & la
f i fM a g ü  • 
ÍBRERC)
- da 7,80 á 8'°0 
tle 27.27 S 27,32
fáél Ajyendíjí, don Migúej G6’méá;'de las Corti­
nas y don Raffeet (fegéilez- -González en'lás 
tres vacantes que produjo fe nulidad ^  las 
elecciones del cuarto distrito de dicha cíitíáá# 
por oponerse ñ lo que tqrnilnantemiante p re s­
cribe eí artículo 46 de la-ley mimicipaL 
Aliviado.—Ayer había obtenida alivio en 
su. dolencia ía señora del comerciante - don An- 
jojííaGarcíaHerreirg, t4
Nos aíegraraos, deseaíjcio á la paciente un 
restablecimiento Con^áeío. *
La Cliniatolégiéa,— Esta hache á fas ocho 
y media celebrará sesión ordinaria de Junta 
de Gobierno, en la-Escuela de Comercio, la 
Sociedad Própagáñdista del Clima, * '
A Sevilla.- En ¿i tren correo de fas nu®ve 
y media saldrá murante para Sevilla la notable 
éstudisntina Andalucía,
déla cbrporiíbión, por el fallecimiento del maes­
tra de h  escuela riÚTnero T 4, don Felipe Mu- 
"fiBzi y que de oficio se dé eí páseme ¿ la faml* 
.lia.
La Junta se ihíorma de hab r quedado sin
efecto el. nombramiento de la , maestra doña
'De viaje, -E n  el-tren deja mañana salió ayer 
para Granada ;dofí jifán Peté? Rohiéro. ' ,:‘ ‘
En el expreso‘de las diez y véitifidó? vino de 
Madrid don Ernesto; Mápcsda'' dé la'Vega,. .
En el correo de la tarde llegó de Rpnd^ nues­
tro estimado amigo y cm%,añero cu ja prensa 
don Juan Cárdenas- Berófitij»
De Antequera, don José Gáfcíá'-Veígára.
En el expreso de las seía marchó á Zarago­
za el arrendatario de las Contribuciones en
Della García,’para auxiliar dé las escuelas de 
Hiñes, y'de haber quedada sbtertas’para el ser­
vicio da ia !a enseñanza las escuelas números 
1'8 y 19’ de niños y niñas
Se aprueban las■ lieeugas de quince d íp  con­
cedidas á los maestros señores Bueno y Ldhi- 
11o Rosas y ia sustitución de los mismos por 
los señores Páez,y Jiménez Luna.
Dar de.oficio las gracias a! Colegio de Doc­
tores y al señaBfaéz de 1.a infancia de la Ala­
meda, por sus ofrecimientos:'*'
Se aprueba la hoja.que del inventario de su 
escuela solicita el setter Mfret.
Desígnase al señor Espino para que informe 
sobre la instancia de I r  maestra interina doña
m
con profunda pena cumplimos el deber tris­
tísimo tís noticiar á nuestros lectores el {elle- 
miento del conocido fafliiácSutlco y éxcc-íénte 
amigo nuestro, don Miguel Ramos 'Marte*, ocu­
rrido en esta capital
Erg el finado persona cultísima, da amula* 
ble trato y de gran inteligencia, corriendo pa­
rejas su modestia con su ■ indiscutible mérito.
Generoso, noble, de eirá. . r seiicflio v ca­
balleresco, su muerte será sentida por todas las 
.clases sociales.
La conducción tíel cadáver tuvo lugar sno- 
cha %íás once, asistiendo al acto sus 'numero­
sos amigos, demostrándose con tal moíb/o las 
muchas simpatías que el finado supo 'granjear­
se en-vida.
Ei sepelio se verificará ú jas doce asi dk de 
hoy, en ei .cémenterio de.San Migr.el.
Desde lo más hondo del corazón fefierjámos 
la catástrofe que ha llevado el luto, 
hoy sin ventura, ssccíáptíC'P.o.3 á los test 
ríos de condolencia.que-en éstas emargat 




J nuestras -’ 
loa diputa
¿Idó; 
V 'í  
v di
Natalicio, - Ha ds 
la señora del emplea 
de Correos, don Áui
Sea enhorabuena.
Diputadas repub 
de las diez y veinte 
mo, líeg'grán h Málaj 
gos y correügioasrif 
don Hermenegildo' Giner de loa Ri< 
faelSslüIas. quienes proseguirán 
domingo-para Vétez-Málága"’ con i 
mar paríe-actiya en. ías elecciones 
de dicho distrito, dónde pérmane
í  -• • . rn ®
de but-nasreferencia», que presen 
informes se desee*!, |é  ofrece si 
señora ó cehs’leró, ¿oíoéí'
•En esta Administración se recibirán lo 
cargos.










che, bajo la présMa'úcia del ,Sr 
rro, celebró sesión da segunda- 
Junta-̂  provincial del Censo ele 
do diferentes acuerdos, 
que aquéllas se verifiquen,




llegada á Málaga’del ilustre diputado á Cortes
U nZLmV 1 por está circunscripción, nuestt 
.a i.,sc,íe.á «vi ¿Qn juañ.;Soi y Ortega, quién,
ten los debates
Nietd y i 8qj estará eptre ñosotros’telIOS I '-«Mr
aquella próvineiájdon S|ÍiíiSgo;Garcíá.
D ice'Él Mirado q«a no hay motivo para ¡ p . , 
esas precauciones del jefe el Gobíerno.La prenf» a 
sa—añade—ha sido benévola en la crítica; y si j Londres á la v¡s:a 
algitpo se ha excedido, no es ello razón bas-1 Hamburgo ú Í3 vi 
tante para que .Canalejas se exprese en íosjj 
términos que lo ha hecho.
fffftfccgfe a t a
En el gran cernedor ds palacio celebróse un
embajada, asis-
DÍA 2i  DE
banquete de gala en-Honor ée fi 
liendo sesenta' có’rfifenséiés.
Presidieron loa reyes y. amenizó el acto la 
banda de A.iab¿fderas. . . . . . .
Después hubo concierto, cantando Matilde 
de Lerma y Franciico Jifias.
Lm
Dice La Época que los comentsrios sobre la 
situación .política.-aumentarán, á medida que se 
acerquen ¡a?, coi fes.
Recoge el rumor de que Goman reiteró a 
Canalejas m . deseo de . retirarse á descansar,
Í»T AS a "añ'féf’íá' n*&' fl Pf •W’# # a  el Pu___
FEBRERO
. . . . de 7,75 1 8 , %
. , . de 27.28 á 27,31 
ü*[ . . de 1,328 k I.32S
m  R 0
Precio áe M f.  fea Málaga 
(Nota del-Bancp H^pano-Ajíierfeaso) 
Cotízudón de compra.
A -Séyi!ls-dop. Cristiáií SehoUz.
A Amtequerá don Edusrdo Cunér y fámiíía.
V iajeros.—A.yer ílégarqn;.Jc> sígujénteé,
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Han sido firmadas ías siguientes disposicio­
nes de Guerra: , * , , ,
Destinando á los regimiento de infantería de 
Ceuta y España, á los coroneles señores Fer­
nández Bernal y Barredo, respectivamente.
Idem á cazadores de Cataluña, al teniente 
corenel señor Muñoz.
Idem al tercer establecimiento de la remora 
ta, al coronel de csbailería, don Clemente Lu- 
que.
©-5SS2ü8®J®S
Canalejas censura la campaña de los perió­
dicos conservadores que llenen hostilizando 
continuamente al Gobierno.
V como los tales periódicos y periodistas vi­
ven er, intimidad con el Directorio conserva­
dor, supone Canalejas que es éste el inspira­
dor déla campaña.
Yo—dice Canalejas—deseo llevar alta la 
frente y que me tengan los respetos que me­
rezco, pue3 da lo contrario yo haré que ma Sos 
guarden.
t No seré remiso en pedir á las cortes explica- 
cienes sobre la conducta de una fuerza política 
llamada á alternar en el poder.
Las injurias admiten prueba; en el parla­
mento depuraremos si tienen sospechas de in­
moralidades y granjerias.
No estoy dispuesto á tolerar ciertas insinua­
ciones; el Gobierno podrá ser inepto, pero no 
inmoral, y la responsabilidad alcanza, no solo 
á las actos, sino á las omisiones.
lista r.o es una cuestión personal, sino poli- 
tica, pretendiéndose anularme con una cempa* 
fia de difamación, cuando trato de realizar la 
mayor parte del programa radical.
Sí e3 así, digáseme sin reticencias, porque 
no tolero tales campañas.
Soy caballero, y creo que se vive del con­
cepto que de uno tengan Ia3 gentes.
Estimo que con !a bandera que viene desple­
gándose ahora, trátase de dar una batalla polí­
tico-religiosa.
Respecto al disgusto interno del partido li­
beral, niégalo Canalejas, asegurando que cuen­
ta con la absoluta confianza de la mayoría.
Podrá haber — añade—algún descontento, 
personalmente; pero éstos son fáciles de redu­
cir ó separar.
él dí  ntes dé partir par  l erto de Santa 
Marte, pero—agrega-C anatejes se niega á 
modificar el Gabinete ajetes de que se reanu­
den las tareas parlamentarlas.
También afirma que se ha comentado el re­
traso del regreso de Montero, y te repe­
tición de los votos particulares de ¿’Villa- 
nueva, en ei Consejo de Estado, contra la pe­
tición de créditos extraordinarios.
P a t e a r l a s  f  r a a g s t l w a s
Protestan los liberales de que sea envuel­
tos en los ataques de la prensa conservadora 
todo eí Gobierno, cuando la campaña iniciada 
sóbese que es sólo contra una personalidad del 
ministerio.
Sobre si la cuestión de moralidad se planteó 
en el Ca’feséjo de ayer, ó la inició hoy Cana­
lejas, hay varias discusiones, afirmando muchos 
que íué Amós quien la apuntó ayer, ¡lo que se 
relacionaba con un telegrama puesto después 
por Canalejas, anunciando que se había plan­
teado dicha cuestión.
Canalejas desmiente ia especie, como igual- 
menté que Cobián haya.enviado la dimisión, 
H@s»al€Ü3
Escribe Heraldo de Madrid que Ies con­
servadores,.dejando siempre incólume la per­
sonalidad del jefe de! Gobierno, adviertetque 
ío publicado en ei órgano del partido por algún 
publicista conservador, no era más que el prin­
cipio. pues cuando se abran las cortes se dirá 
cuanto haya que decir.
No podemos olvidar—agrega—cómo el Go­
bierno conservador fué combatido con las mis­
mas armas que ahora esgrimimos.
K S fw n ^ j»
Gasset ha recibido mi mensaje da las Cáma­
ras agrícolas y comisiones dé regantes de Ara­
gón y Cataluña, felicitándole por el proyecto 
extraordinario de obras públicas que se propo­
ne presentar á las cortes.
■©SPSiffl
Se ha concedido !a gran cruz de Alfonso XII 
á don Adolfo Fernández Casanova, académico 
de Bellas Aries y profesor d e , la ^Escuela de 
Arquitectura.
Defiende al Gobierno Diario Universal de 
las censuras que le dirige Azorín, y juzga inú­
til seguir por el camino de crear fermentos de 
disidencias, porque el ministerio irá adelante y
de ello se convencerán pronto los caballeros
del ¡sífiter.
El diario tradicionalista acoge el rumor de
Juan CarrfipnB y don Francisco Espejo.
Hotel Afhstribra,—Don Federico Bsdme, don 
José Martí Mercader, don-José María Aguilar 
y dan Juan A. Vioste.
Hotel Colón.—Don Pedro Plana, don'Auge! 
Trailero, don Manuel Rodríguez, don Santiago 
Petscheu y señora y don Virgilio Molina. .
Hotel Inglés,—Don Juan Roldán, don Eduar­
do G. S. Ricíiér, don Modesto de ía Rosa, don 
Francisco Alcárcer, don Nicolás Scñtpmsn, se­
ñorita de Elote.
Hotel Lá. Británica.—Don Emilio Carrasco y 
señora,, don Cristóbal Guerrero Garzón, don 
José Roldany y familia, don Pilar Chinchilla y 
familia.
Ma.ríá Jiménez,. que solicita 
Puerto de ¡a Torre.
.Se.-, acuerda que (os ̂ señores Pérez 
Rivera Vera infcrinen ' ios ,presapuestos 
rnsesírtís tíeJásKhuévas'Escuelas.' ” , •, . ..
SoHdit'ar del Excipo, Ayuniamíeiito! elblan-í y ^ “ eSie hay gran ei 
québ- ;dél la Escuela de Párvulos deS. íídefon'so. í UUaSÍ!03 correíl^°hsrío3.
’V 'E1 señor Espino da. cuehtií del iesultadó del I - Aviso,—En virtud al desdo?: 
.(%n q p p de .ma.te.riRL. ei cual ha quedado d e -! f*  esta Población, el lunes 
stert®. • j ta a sa enseñanza publica la E
El señor Presidente ruega’á los ’ señores’ vo-! 4® ^ñosmátoero 19, dirigida 
cale?; rao, dejen de visitar mensualments las E s-!tf0» José Gutiérrez Griega, fci 
cuales qué tes están encbntend'adas’y denuncien mstateda en la
cúanfás défi'clenciáS;Observen en ellas. " r?í C®?tulo número,48 (antes 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
files Lara, don jlevantó,,ía sesión á las cuatro de ia ta rd e .,
'o querido amigo 
sí se lo perra!» 
si en el Congre* 
. de las . eleectó-
smo entre
f SS Ü#
xrJÁjue&ts 4tUiC í-0 ¡Mí.
Cuida. ■—Ayer dió una calda en su domicilio 
te niña de un año Dolores Postigo Jaime, cara
sándose una distensión en la articulación húme­
ro cubital izquierda, siendo curada en la casa 
de socorro cíe la caite do! Corrcjo, donde ca-. 
ílficaron su .estado?de pronóstico^leve."
Í t .íó  d espués de nTMkte á dom icilio.
•Defunción.—Ha. fallecido en esta 
zr íIguo y  á%rm•'tsao eehterctette de
capíjsi, el 
Valisdo-
lid don.Esteban Ssenz uaptl ón, emparentado 
con distinguidas familtes de la Hermosa_. ....... ........ P i  p p p i  y cuita
dudsG castellana.
El finado era persona dotada de muy bellas 
cualidades y sentía predilección per nuesíro 
benigno cíjma, teniendo cosfunibre de venir á 
Málaga á pasar la temporada de invierno.
El cadáver ha sido embalsamado y hoy á las 
dos de la tardé se trasladará desde el depósito 
del cementerio de’Sá» Miguel á ia estación de 
los íerrocarriles Andaluces, para ser conducido 
áVsiladoiid.
Enviamos á la distinguida familia del extinto 
la expresión más sincera de nuestro pésame 
por la irre^prabíe pérdida sufrida.
:* ^  ’íss im m h S E ttm m
Coufereraciá. - En in Sociedad de Ciencias 
Físiéas y NMítrales disertó eiwcije -el-joven é 
ilustrado ingeniero industrial don José Grucet,
Ge¡ i.
bléri en el mtemo día se- abrió 
la clase de adultos. La enceñ 












nza, como-G: ma- 
!a, éé comptetü"
‘\1 .Q X  OalfFi ̂Jl'LfJL &b¡2¡>
Málaga tesPor ferrocarril llegaren ayer á siguientes:
1 caja ae jabón, á Gómez; 6 ídem ídem, & 
Pone!; 5 ídem de bacalao, é Resido; 4 Ídem, de 
ideni, á Moreno; 3 ídem de ídem, á Rosad®; 3 
ídem dé ideni,;á San torva; 1 Idem de ídem, á
Fernández; 1 Ídem de Ídem, á Calvo; 1 íde 
idem, á Gutiérrez; 1 Idem de Ídem, á Bren
ae-
ídem de ideiri, á Zafra;’ 1 lo-am c 
ra; 1 ideni de idem. á Peña: 2 te 
Puente, 4 ídem de Idem, á Pee 
Idem, á Cobeíló; 1 ídem' de 
100 sacos de trigo, á Btfám ; 
aceite, á Romteg 2 id. de ídv á 
id. de id., á Morales; lOidddei; 
to; 2 id de.id.,- á Peralta; 4 te, c 
dán; 2 id. de id.,'á:Macteg.
SHSSSSSSgíagsSsáfegjsg
i ídem, a 
nn dé ide 
3s; 1 -ide' 
dem, a £
¡S^smmBtsamBaau




—Es qns tú te haíias ocupado con lo que más sonríe- 
ne al imperio.
—Todos los asuntos, todos los negocios unidos á la 
Francia entera, no ral en lo qne vuestra majestad, no me­
recían que. peligrase vuestra preciosa vida. ,
—Pues bien, anhelaba abrazar al héroe que vangé á 
su pais, que lo cubrió dg gloria.
—Gracias, señor; pero si excífcái&mi agradecimiento, 
no podré deciros la verdad,
—Es que además mé'atrae aquí un pen'sámi.énto gran- 
3é‘, 'eléfado, y  el que tú y yo podemos llevar á cabo.
—Mi vida y cuanto tengo es de vuéstrá majestad; dis- 
ponéd. de olla, gran señor. . ’
. Iba Garlos á hablar, cuando entró un .alférez 
|ués que hubo saludado, .dió á Alberto un pliego,
Lq leyó-al duque y, despidiendo al portador, 
césar:
— Oid, señor lo que dice este parte.
«No hay en todo el Bearna punto fuerte ni ciudad 
que deje de obodecer al emperador. Los pocos destaca­
mentos que quedaban huyeron durante *?1 reconocimiento 
que se acaba de practicar. Las soldados franceses se es­
tremecen al oir el nombre de Silva y  desaparecen ante 
nuestros estandartes vencedores.
«Está ya completa la linea, y todo dispuesto para 
acaptar una batalla. Vuestras órdenes quedan cumplidas. 
Soy, etc.—Peralta.»
—Señor—continué el joven, después de concluir ía 
lectura,—ahí tiene vuestra majestad la confirmación del 
último parte que le he mandado.
—No hacia falta para nada; pressin&e de eso que el
tiempo vuela, yes preciso que te entere del principal ob­








Quedó el cósar pensativo por algunos minutos, 
luego la frente, f  llenó de entusiasmo prosiguió:
—Señores: la Europa está llamada á ser m  solo p ura' 
blo, un sol© pais, con uú idioma, una religión y un solo' 
jefe. La ocasión-se presasta ahora como nunca; mi impe­
rio, ejércitos y  poder no tiéseii rival. Veamos si és ó no 
realizable el pensamiento que ha muchos msseá sis quita 
el sueño. No me To inspira.Ti ambición, sino él lien ds 
la humanidad; y siendo ésto así, debemos¡ en mi concop- 
to,: intentar su :réáli ación.'Alberto, ¿qué te paroce íá 
iiea? ¿Me ayudarás? ¿Quieres que entro los dos hagamos 
feliz á Europa, sosteniendo á la vez el equilibrio cite, 
mundo? Habla, duque, yo tengo la fiierza, tú 
Cuando hayamos eóneiuido empresa 
daeño de esa imperio colosal y tú el 
orbe, te-hará rey, éoácedté’n'dote" además' lo que 
das. Quirós, ¿Opinas, como yo, qne la empresa 
ds Alberto y de mí?
—Si, señor; la juzgo sorprendente, admirable,
—Oa. equivocáis, anciano— contestó Silva coa grave­
dad.—-La conquista-es la usurpación; la usurpación .el 
robo, y el robo-na crimsn. Dios os perdone,señor—dijo á 
Carlos,—haber concebido y madurado pensamiento tan 
terrible.
—Duque, mí intención se contrae á hacer la suerte 
de qümtenfcoa millones de álmás.
—Lo creo, señor; pero eso no podría conseguirlo vues­
tra majestad. Osando fueseis dueño ds ese vasto Impe­
rio, los pueblos vencidos tendrían por úna desgracia, 
acaso la mayor, sitfrir vuestra sabía- ley; el mundo os 
•maldeciría, como hace siempre son el conquistador, y  
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Milán 1906, Grand Prix
m m mi m sm  m m  m  m  m f  'TtiT9 * l a  m a s  a l t a , e k o m p e n s a
ladillas de oro y Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Hipóles, Londres, Bruselas tieja, lilas, Madrid y Badapesi
Arm onium s, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios .
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
O R T IZ
FEGIIU DE US EIFEMEDBIES DEL IFIIITO DIMDII-  - - ----     -      --- ------ - ---— 
P O R  Z O I L O  Z .  Z  A L  A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital t 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de ó 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana. 10í'
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11 HEJOR TINTURA PEOéBESIYA
ES
LA FLOR DE ORO te
UsaMo esta privilegiada agua 
ea tendrf
Hn F lo r  d e  O ra  
jLa Fím ® d e  O ra  
La ¡Fter* d e  O re
nan añeréis canas i l  seréis calvos
’O  a b u a t i a n f o  j r  fa e r m & s o
@ s ® Sc83& J®p a i r m e t l v ®  é o  S@ t m & J s r
É ®s ía mejor de todas las tinturas para cabello y la barba; no man*
.* ■ «  i  H ®  W F 't r  Cha el outis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el oabello se
conserva siempre fino, brillante jj negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse @i cabello, ni antee ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta &gua se oura la caspa, se evita la cafda del cabello, se 
euavisa, se aumenta y se perfuma.
1  S? ios» tesa « i »  ®s tóniea, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme*
IIsb̂ ; ir  íá ^ I  Usa dados. Por eso se usa también como higiénica.
1  «sa S l á i n  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
la B'SíáfEa color depende de más ó manos aplicaciones.
§j «a cMtm f | » A  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distán*
« Ély^lr w l  «V guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
^  La aplícaeión de esta tintura es tan fáoil y cómoda, que uno solo a©
BT ¡ s U l w *  t»  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Clon el uso de esta agua se curan y evitan las salseas, cesa le caída 
del cabello y escita su crecimiento, y como el oabello adquiere nue­
vo vigor, nunca a e r é is  ssgvssa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal oler; debe usarse como si fuera 
bandolina.
La F!©»» d e  O ro  
L a Flor» d e  O ro  
L iFI d é O r o
o r,., personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
~fíS ud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación eada ocho días; y si ¿ la 
ff* sa* teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
' fstfeaES p-rmeipales perfumerí;íaa y droguerías de España y Portugal.D® vea
Farm acia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al Málaga.
i No más enfermedades del estómago
(Todas las funciónes digestivas desaparecen en algunos días con el
g f N l
I Í P 3 Sim3I1I5O 3 Sg* u !  vtt.
E lix ir
tónico digestivo. Es lá preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.a, P A R I S
ROB LECHAUX
L a  s a n g r e  e s  la  v id a
L1 nás poderoso de todos los depurativos 
l a r z á p a r r l U a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
O l F á  N B R V lN i}  MlHdZOINALi 
- €©s m m t& z  I ® S M «
Kada safes ¡Hoteacivo ni más activo parí loa datares d« cafeesa, Jatinmii. vabidos, epilepsia y demás ncrvdisc*. mata* dd estómago, del hígado y les de la infancia en general, se enran Infaliblemente. Bnenas boticas á t y i 
pesetas cala.—Se remitan por correo á todas partes;La sfflrrsspondencia, Carretas, SiJ, Madrid, Ea Málaga, farmda da A. Frolongs
U  ftüPA QUE VISTE
1 *  8100 COSIDA c o a  
tHAcrema
¿ I  M O E R
LOECHES
Agua m ineral na tura l
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
««demuestra con las estadísticas de «cura* 
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
r T*. x_7  ■ BiPs> etc' Venta de botellas en Farmacias y[En bebida.— Mn 0 a % 0 ||D ro g re r ía s , JARDINES. 15. Madrid
o  a  <-a
, Q U l t d - A  6 I N G S R
| É :« I I S f j ^ j t M > t a »  ««««• «>*“•»









^ o © o fsanií&. jp o o a
L A  SOLUCIÓN
Calle de S. V o ¿ t te / ?
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAm 
Gestión de toda ^  
asuntos en los ministerio"?  
«ciliares, cobro de crédito 
Estado y particulares, a8u 
judiciales, cumplimiento S  
hortos, certificados de ú 
voluntad y de penales, fe 
vida, apoderamiento de el 
pasivas, asuntos eclesiásti 
compra y venta de fincas r 
cas y urbanas. Hipoteca* A 
cios para todoa los periddi 
marcas de fábrica, nombre 
gistraaos, patentes, y 8e fBr 
personal de todas clases 
MÓDICOS HONORARIOS
p r e n s a
para «vas ó para aceitunss 
vende una de hierro setni-n.«„ 
Precio arréglalo. Bode» ?
m S 8BarCel4yT°rrasl,1«'
b m m  d e■ R p i P l J e r j
Se ofrece para dicho caí 
Autonia Domínguez Vjvidez 
Alara con leche de dos mei 
Para informes — Trinidad
i.
o láiipi Angel, 1
e q u it a t iv a  d e  l o s  e s t a d o s  u n id o s  d e l  b r a sil
I
I i n  biporlaiíe le  l i  Aiériea del sur
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
.Büfffíulll©, 4  y 3 ,—
ordinario vida, con prima vitalicia y beneficios acumu- 
Iado¿i=Seguro ordinaria de vida, con primas temporales y beuefj* 
dos acumWados,—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó SO 
años, con beneficios acurnuIados.^Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobra dos cabezas) con beneficios acumulados,=-Doíes de
íhBlUi Stpreg í« rife Se íoto toes m sirte© semestral es ssíáiíee
Co"i tes pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir u& 
rpcttaí y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada sernos* 
tr? en dinero, eS importe tota! de la póliza, si esta resulta premia* 
da entes.sorteos que m  verifican eemestralmente el 15 de Abril y
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—físemo. Si. {X U  V, SEM- 
p^jí>4,=Cánova8 del Castillo, 22.=Má!aga,
Autorizada ía publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre ds 1909.
jL ie o p  L a p r a  d e
Cura següi’a y pronta de la anemia y la clorosis por el Li 
or Laprade.—Él mejor de los ferruginosos, no ennegrece los
dientes y  na constipa.
Depósito en todas las farmacias.5 -Collín etc. París.
La pureza de la FEPTOM CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E L ’ :
/  %
s i l






Contiene ía carne de vaca digerida por la pep­
ita». Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos¡t.. _ tea loe A a n in n n a  v ó
J itiiiiffle i iif lt liis  át jtKirseíls
Ésta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
o* des u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms
V in ©  «I© B ay & p g l
dagas? ar. Indo-China, japón, Australiay Nueva-Zelanda, en combl* 
naciór con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MJXTA que
haceí sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas. \
Paca informes v más detalles pueden dirigirse á su representante 1 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientes, nú*! 
mero §8. I
P e p fo n a  fo sfa tad ®
. *  ios convalecientes y todos los débiles si
VINO DE BAYARD les dará con seguridad íg FUERZA y ía SALUD, 
Depósito ®n todas Ssrssineias. —COLLIN y 0 .a. Psrfs.
Cirujano dentis 
Alamos 39 
Acaba de recibir 1 
anestésico para sac^r! 
sin dolor con un ixitoa 
be construyen denít 
primera clase, para la 
masticacióa y pronum 
precios convencionale¡ 
b s  arreglan todas 1; 
duras inservibles hei 
oíros dentistas.
Pasa á d©miciiio.
Se empasta y oiifi, 
mas moderno sistema. 
Todas las operación 1
cas y quirúrgicas áprereducidos,
39-ALAMOS-
d a h i n
Por ausentarse s 
vende un gabinete; 
vedad.
Par*, gU ajuate, e 
«sn i’elmo 10 y 12.
^ m s c o m m 0 E  IM lT M IfiN C S;
Antonio Visedo ^ e i o H p a f d  
n o s i #
ELEOTRICISTA
M O L I N A  L A B I O t 1
«i® BÜflg 
B ish o p  -es una
bebida refrcseaau 
qu« pueue tgmaise
Esta acrgdítada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz elecirka, do timbres y motores. i
con perfecia según.
too<» el
Tóiiico«é©MÍig del Di- MeF#ki
CilebrM pildora* p«a la gaoipiata y vezara édífidóa M la*
fe* fig F 3 !3 L @ d & a © »  s e a F ®tmm
Oisanwtt «a oSe* 4a fedto y sau y  ssomfer? da los trnUmasa w l u  1  
aaflpkaa. Printlpolat botieas 6 8a reales «ai», y ss remítáu piár'awaer- ifefiss 1  parla». ' 1
La «snaspoadattela; Carral**, *», Madrid. Málaga, (armaste dé A. Prolaagc,
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos dei 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- i 
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de í 
electricidad»
Procede á colocar lámparas desde la cantidad deseis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
sspgpiglgs Tántalo, Wolfram, Fulgura, Úm-am Philips, co 
que es eoRejgue üh Y9 pór 199 de économticn el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a! 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
daddiusnte 
año, Ademé* de ser 
agradable como be« 
blda matutina* obra 
c.on suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe» 
cíalmeme para per» 
tonas, delicadas 
f  difioíi
Cf» F é«B fi«íá#a^r -
l iA ’á & í i É
_.fií 6St*»o<® ®e «agnesia firanu» fado liervesees*  
t® sis Bishop, orí-
Sinalmente inventa- o por Aíras:» Bis» 
hop, es la única pre* 
pración pura entre 
us de su ciase. No 
hay ningún eubsti* 
tuto «taa bueno». 
Póngase especial cul* 
dado en exigir que 
cada frasco lleve <1 
nombre y las sedas 
da Alfükd Buho», 
« .  Speiman Street, ............  London. , .
a #  (m m m **
S S B l í
B S gSS H ÍB
M M M i á m m m m m
m m m m asa
122 EL. HEROE Y EL CESAR
por la usurpaüíóa ¡jas cometíais, pues, lo misoio que yes, 
alegan ellos el derecho divino á gobernar. Mil ciudades 
inclinarían la cabeza ante vuestro poder; mas os llama­
rían tirano, opresor, el autor de sus cadenas, y por cada 
grado de felicidad que les dieseis os devolverían un sinnú­
mero de anatemas. Sed grande, señor; conformaos con 
los Estados que Dios os ha concedido, hacedlos dichosos, 
y dad sólo pruebas de justo, sabio y  entendido. De este 
modo os bendecirán todos, postrándose ante el más po­
tente y bondadoso rey.
—Alberto—replicó Carlos,—ya estamos de más en 
Francia; volvamos á nuestro país.
—Así os quiero, señor, atento á la verdad; no crea 
vuestra majestad que cede á mis palabras, es á la razón 
que emana del Cielo. Dios me ha puesto en vuestro cami­
no para evitaros una desgracia eterna, para contener un 
mar de sangre humana y conserrar las vidas de miles y 
miles de infelices.
—A España, Silva. Y
—Mañana, señor, marchará vuestra majestad. Des­
cansad lo que queda de noche.
—¿Y tú?
—Yo me quedo. Es preciso hacer comprender al mun­
do que Carlos I es justo para con todos; tiene vuestra 
majestad una deuda con Francisco I, y debo ya pagár- 
seila.
—H*z lo que quieras; contigo no debo cuestionar.
— Oídme, señor. También yo he concebido un gran 
pensamiento, digno de llevarse á cabo; ¿y sabéis por qué 
no le he consultado con vuestra majestad? Yo oí lo diré, 
porque no envuelve ningún delito. Pero ya que me habéis 
honrado en unos momentos tan críticos, quiero que lo
119EL HEROE Y EL CESAR
tarse con él, exclamando luego.
— jEs la una dé la noche, señor general
Entonces levantó la cabeza, y viendo h su s«ñor, se 
puso en pie; éste le abrió los brazos, y ambos se estrecha­
ron con cariño fraternal. Se sentó el césar é hizo señal 
para que lo imitasen. Después contempló al j oven, con­
cluyendo por decirle:
— Y bien, ¿nada me preguntas?
—Nada, gran señor,— contestó Alberto,— Supongo 
que ocurrirá algo muy grave para que vuestra majest ad 
se haya dignado venir aquí, en cuyo caso espero órde­
nes.
—Duque—replicó el monarca con disgusto,—trátame 
como yo merezco, no como á cortesano débil y  asusta­
dizo.
—Siento haberos incomodado,—respondió Silva;—soy 
acaso el que conoce mejor al emperador Carlos I, el que 
sabe lo mucho que vale; y esa es justamente la razón qua 
he tenido para hablaros asi. Señor, vuestra majestad se 
debe á sus pueblos; tiene que velar por la suerte de un 
imperio grande, y poderoso, por la vida de millones de 
almas. Vuestra majestad debe dictar leyes y dirigir des­
de Madrid, en Pau es un aventurero; en su trono el pri­
mer monarca de la tierra.
— ¿Te incomoda verme aquí?
— Os quiero elevado, libre de todo riesgo, y ahora no 
lo está vuestra majestad.
—-Bien; mas un asunto de gran interés y la necesidad 
de que hablásemos inmediatamente...
yoj señor, el que debiera haberos buscado, yo 





Relación de vocales designados por la Tunta 
Municipal del Gen*o Electoral de Olías, para las 
elecciones que se celebren durante el presente 
ano,
_ Estado demostrativo de las enfermedades in- 
tecto-contagiosas qu¿ han atacado á los animales 
Enero C0S ^  ^  p ovincía» durante el pasado
í ° l a las °teas hechas cor este Ayunta- 
miento durante la semana del 22 al 28 de Enero 
uitimo.
—Presidente y suplentes de ías mesas electora­
les de Moclinejo.
F™„d.¿UEScfflo,n4™oZCÍÓ" ^  EsteP0n3 dt!U
de, la recaudación obtenida por la 
últimod Puert0’ durante el me3 de Julo del año
ü©g|¡st§»©  ©¡wiS
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Manuel Gallego Cañete María 
Luisa Herrera Sot y Elvira del Moral Monsalve 
Defunciones: Estébsh Saenz Copellán José 
Gallardo Velasco, Miguel Fuente l i«n W o S  
Madrid Merino y María Rodríguez Uñares. 
Juzgado de la Merced
ra Veteara*MaHa3?  ^erba Jiménez, Ratael La- A?r.^ara’ Maiua Santana Herrero, María Bravo Medias y;juan Baena Gálvez.
Defunciones: F¡ancisco Bezar Muñoz 
Juzgado de Santo Domingo
CHado AHona A"t0nl° L6pez Vemly M« uel
l n £ f K i™ 6A: Se.ba:i!ián Guerrero Montes, Do lores Pinazo Ga cia; María López Caña Antonia 
Rivas Gómez y Cristóbal González Piñero.
Amenidades
p¡SadoSnVdabneSÓ'¡i° p!ntor' que eneu vl<|ul>»
-¿N o te da vergüenza-le d ice-á  'os cuaren a
4 ro?’-RafaeÍbf t eX aÛ 3ÍO aún un miserable cua- cro? (Rafael, á tu edad, ya había muerto!
Ü atasS e i*íi
Laclado demostrativo de las reses sacrificadas
í» s «4i peso m  canal y derecho de adeudo pi 
moas conceptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 kilógn
^oa; pásete» 342,32.
34 ¡mar y cabrío, pese 384,750 küógratnos; p< 
setas 15,39.
U sfV írd0a’ peeü 1‘865'500 hilógramós; pe»«te
28 píeles, 7,00 ne¡?etas.
Cobranza de! Palo, 6,32 pesetas.
Tais! peso: 5.673,500 kiíógramos.
Total de adeudo: 557*58 pesetas.
C© sts ̂ vef
Recaudación obtenida en el dia'de 
as conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 442.60 pesetas. 
Por permanencias, 47‘5Q. 
ro r exhumaciones, 35,00, 
t ota!: 538,00 peseta#.
MADERAS
Hijos de Pedro Valís.—Málag
Escritorio: Alameda Principal, númen 
importadores de maderas del Norte de 
América y del país.
rúbrica de aserrar maderas, calle Doctoi 
(antes.Cuarteles, 45)
Hspissl&cmioa
,A 'I a,Pareia de la autoridad detiene la otra noche á un carro sin farol.
t ~ ^ as á Pag3f una multa.
. 1 » ¿Para qué he de encender el farol,
si mi caballo es ciego?
—¡Ah! La cosa varía. ¡Vete con Dios! ^
TEATRO PRINCIPAL.—Cuatro a?tí: 
hcula3, diferentes en caía sección, y los 
les duelistas italianos Les Mary B'Uhi, I 
interpretarán las graciosas parodias «El 
en so fa» y «Lucha japonesa imitación d 
y di /erscs du:s.—Secciones á las ocho j 
diez.
Precios: Butaca con entrada, l peseta 
general, 0 25.
TEATRO LARA.—Gran compañia Fes 
tre, gimnástica, scrobática, cómica, míi 
reográfica, musical y taurina, actuando 
sor ds pista el afamado profesor de ei 
dan Enrique Díaz. Dos grandiosas y 
secciones á las ocho y nueve y media.
Precio*: Sillas de pista, 1 peseta; Sill 
Lteatro,075; Entrada de anfiteatro, 0 
das, 0‘25.
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12
cas y cuatro g rand^o»  estrenos.
Lojs domingoe y dfes {«g-íívos waü«i
con preciosos juguetes para tes niños. 
Preferencia, 30 céntimos. General, II
Tip. de EL POPULAR
-
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Tarifa de cédala; persoaalc;






















468 1.404 10.000 ó más 00.000 ó más 10.000 ó más
234 702 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a 58'50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5.a 46‘80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105'30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7.a 23‘40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8 a 1170 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9,a 5'85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a P95 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250




Los mayores dé 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario  ̂ tie­
ne ahora que satisíacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
«ontribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Telegramas




Acebeda Silva, presidente del Comité del 
Crédito público, ha sido nombrado alto comisa­
rio en Mozambique, con amplios poderes. -
Pe P arís
r‘ BANQUETE
Bajo la presidencia de Tittoni, en la emba­
jada de Italia se celebró un banquete pacifista.
Tittoni pronunció un discurso, diciendo que 
los pueblos evolucionan en favor de la paz y 
en el sentido de hacer imposibles las guerras.
INCENDIO
Cerca de la estación de Vosuenska se incen­
dió un vagón del tren de viajeros, resultando 




Procedentes de Ceuta desembarcaron 646 
soldados del regimiento del Serrallo, que re­
gresan á sus casas.
f i s  P a m p lo n a
Comunican de Tafalia que el entierro de Pé­
rez Mozo será imponente.
De aqui marchó una numerosa comisión de 
conservadores, llevando una hermosa corona 
De Salamanca
Ha llegado la tuna portuguesa, procedente 
de la universidad de Coimbra.
Se la hizo un gran recibimiento, aguardan 
dola en la estación la tuna salmantina.
Anoche dieron un concierto en el teatro del
Liceo. .
Los portugueses, á quienes se agasaja aten­
tamente, marcharán mañana á Valladolid 
DeCoruña
El ministro nuncia que muy pronto dictará 
reales órdenes concediendo la explanación de 
los terrenos del puerto,con objeto de prolongar 
la vía férrea y la expropiación de los solares 
situados en la antigua batería.
La noticia ha producido inmenso jubilo
De Tenerife
La Asamblea ha celebrado su cuarta sesión 
Rodolio Cabrera presentó una proposición 
incidental pidiendo que se aplacen las reformas 
de Canarias hasta que las cortes «prueben la 
nueva división electoral. ' • -, s
% Después de amplio debate,acordóse aprobar
^  También fué aprobada la segunda ponencia 
relativa á las reformas administrativas.
Hoy se verificará la sesión de clausura
De Zaragoza
La huelga de curtidores se agrava.
Desde bien temprano empezaron hoy á re­
gistrarse incidentes entre huelguistas y esqui­
fóte, teniendo que intervenir la guardia civil y 
policía para evitar colisiones.
A fuerza de energía y prudencia se ha lo­
grado conjurar varios conflictos.
El gobernador ha reiterado el propósito de 
no procurar una solución amistosa mientras si- 
gan los alborotos en las calles.
Los metalúrgicos proyectan arbitrar recur­
sos que facilitarán á los huelguistas.
Da Ceuta
El Israelita español Pinto me asegura que el 
lunes salió de Tetuán un ingeniero de minas 
francés, dirigiéndose si Peñón de la Gomera, 
con objeto de Introducirse en aquel campo mo­
ro para examinar los terrenos y conseguir de­
nunciar algunas minas, comprando tierras, si le 
fuera posible. „ „ ,
Es de lamentar que los capitalistas españo­
les permanezcan inactivos, con lo que pierde 
España mucha influencia en la frontera de sus 
posesiones.
De Madrid
23 Febrero l i l i  
Canalejas
Canalejas se halla muy molesto por la caftt' 
paña que han emprendido algunos periódicos, 
creyendo que la inspiran los primates conser­
vadores. , , ,
Hablando de los debates parlamentarios de­
clara ignorar cómo se desenvolverán, pues los 
amigos de Lerroux no han de venir á la corte 
hasta pasadas las elecciones, lo que influirá en 
el debate Ferrer. , ,
En breve estarán ultimados todos los proce­
sos, pues ya se están imprimiendo 
Plan de obras
Gasset ultima el plan de obras, haciendo un 
empréstito, pues con la consignación normal 
del presupuesto no puede realizarse nada 
Consejo
El Consejo celebrado en palacio, bajo la 
presidencia del rey, fué bastante exten*°; ■ 
Canalejas dedicó gran parte de su discurao
i estudiar la política ingesa, fijando el estado
de los partidos y comentando el proyecto con­
tradi voto de los lores.
También se ocupó del incidente ocurrido en 
el Rif, del que resultó un soldado muerto y dos 
heridos. Dijo el jefe del Gobierno que esío3 
hechos ocurren también, y con frecuencia, en 
la linea francesa del Muluya.
Acordóse enviar instrucciones al capitán ge­
neral,para que redoble la vigilancia, sin que se 
traduzca la medida como censura.
Con este motivo, tratóse, asimismo, de de­
terminadas consideraciones respecto á asuntos 
militares relacionados con el Riff.
Almuerzo
Canalejas almuerza hoy en el Hotel Ritz con 
García Prieto y la comisión venida de Coru-
ña. . , . ■ ■ ., : f |
Gran oruz
Se ha concedido la gran cruz de Alfonso XII 
al embajador extraordinario de Méjico. 
Caducidad
Se ha declarado que el dia 2 caducan todas 
las licencias y plazos posesorios concedidos á 
los funcionarios de la carrera judicial.
rrnmwmtm— — — ...  .......... ■mili!»
Lineas de vagones conreos
Salida fija del puerto de Málaga
jtonusi i f i i i  para cal* 
za? mfkffticSs y pe as
lastíme el calíais. £s lo tais 
practico y cosMute pira 
«fita? los callos, fustetes y 
otros padecimientos de los
Ea esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
El vapor trasatlántico francés 
E sp a g h e  . ,
saldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagúa, Florionapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
boco en Buenos Aires.
El vapor correo francés 
E m ir
saldrá de este puerto el 28 de Febrero, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meliila, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o
sald é de este puerto el 3 da Marzo admitiendo 
pasageiojy carga para Montevideo y Buenos- 
Aires. .runfinai va—osoa
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga.
$f&
C ají fas de k 2̂ 5 perlas 




A n im a c ió n
La animación que reina para el baile de 
la Prensa es extraordinaria. Esta fiesta va 
á ser, sin duda, el clon del Carnaval. Sus 
poderosos atractivos aseguran una concu­
rrencia brillantísima.
Los pedidos de billetes llueven, apenas 
anunciada su expedición, y si con tan exce­
lentes augurios empieza nuestro festival, 
no hay que decir cómo han de hallarse el 
domingo los salones de la Filarmónica.
L o s  b ille te s  d e  s e ñ e ra  
Siendo indispensable que cada señora 
presénte á la entrada su respectivo billete 
y teniendo opción á tres de ellos cada bi­
llete de caballero, según se anuncia en los 
programas, la Comisión ruega á cuantos 
señores han tomado su tarjeta ó tienen he­
cho el encargo, se sirvan recoger en la Re­
dacción de El P opular los tres para da­
mas que les carresponden.
Un obsequ io
La Asociación de la Prensa ofrecerá á 
las máscaras y, en general, á cuantas se 
floras concurran á nuestra fiesta carnava­
lesca, un delicado, obsequio, consistente 
en un precioso carnet de baile con adornos 
y lapicera, y un ramillete de flores.
E l  < buffe t*
Gomo tenemos dicho, el Regina Hotel 
se encargará de servir el buffet en el bai­
le de la Prensa. Con solo cttar el nombre 
basta para que se tenga la certeza de que 
el "abastecedor ha de realizar admirable­
mente el servicio.
El señor Sani piensa desplegar su activi­
dad para que el buffet constituya un atrac­
tivo más entre los muchos que nuestro bai­
le ha de ofrecer.
E l  c a r te l  y  lo s  b il le te s  
Ha producido el mejor efecto el cartel 
del baile, deliciosa improvisación de Vivó, 
que aparece en las esquinas, círculos y 
principales establecimientos del centro de 
Málaga.
Los billetes son también una preciosi­
dad. El anverso imita un pergamino, con 
su sello lacrado y precintado y con esta 
inscripción: Asociación de la Prensa de 
Málaga—Gran baile de máscaras y en el 
reverso, sobre un fondo azul—para las 
tarjetas de caballero—y rosa para las 
señoras—se lee Carnaval de 1911.
Bueno será consignar que los elogios 
que han merecido ambas obras se los me­
recen plenamente Vivó y la casa de Alcalá, 
E n  e l e s c a p a ra te  
d e  M o rg a n ti
En el escaparate de la casa Morganti,
este es, en lo más céntrico de la calle de 
Larios, han quedado expuestos al público 
los magníficos premios que se concederán 
durante el baile de la Prensa, en el concur­
so de disfraces.
Son tres panderetas, pintadas, respecti­
vamente, por Nogales, Denis y Ponce; una 
paleta, de Vivó, y un abanico, de Jaraba, 
en total cinco acabadas obras artísticas, 
dignas de la fama de sus autores.
El escaparate donde se exhiben, muy 
bien adornado por Morganti, ofrece un so­
berbio golpe de vista y atrae las miradas 
de los curiosos.
Seguramente desfilará por allí mucho 
público para admirar los premios de nues­
tro baile, que han de disputarse centenares 
de máscaras. *7 i
D e  f r a c  y  s m o k in g
Como quiera que se ha preguntado á la 
Comisión sobre el alcance de la nota de los 
programas que prescribe el traje de etique­
ta para nuestro baile, debemos aclarar que 
esa indumentaria comprende lo mismo el 
frac que el smoking.
Queda contestada la pregunta.
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga ios días 28 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatupt- 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progrese, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F r a sa k e w a ld  
de 5,000 toneladas; su Capitán Míiller. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1911, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Taba seo, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.‘, Cortina del 
Muelle, 21 al 25. : ^ " 1
daB.eioxa.ere €¡£<5mie©
CCM om ifiquem os
¡Ya viene Momo, lector!
¡Se acerca Momo, lectora!
Ya se aproxima la hora 
de hacer fiestas en su honor.
Hay que recibirle bien, 
pues que es una majestad  
que gusta una atrocidad 
del jolgorio y el belén.
De gran séquito seguido 
hará su entrada triunfal.
Presidirá el Carnaval 
como siempre ha sucedido
y no habrá inauguración 
ostentosa de las fiestas, 
ni peroratas molestas 
que turben la digestión,
Momo, alegre y progresivo 
modernísimo y humano, 
se va derechito al grano,
¡Es lo que se llama un vivo!
No pone fúnebre nota 
en su reino de placer, 
y deja al tiempo correr 
que sus encantos no agota.
Cada día, para mal 
de uno3 cuantos despechados 
nacen más enamorados 
del risueño Carnaval.
Varios sesudos varones 
ridiculizan la treta
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de ocultar con la careta 
una vez, nuestras pasiones.
Y con ingénua intención 
enumeran los disfraces, 
ellos, que no son capaces 
de sincera diversión.
Por la envidia corroídos 
su bilis amarga vierten.
Ellos: los que se divierten.
Nosotros: los aburridos.
La soledad es placer 
que sus macas apetecen.
A nosotros nos lo ofrecen 
unos labios de mujer.
A así, en esta procesión 
de alegrías y dolores 
se me figura, lectores, 
no es dudosa la elección.
Me quedo con la alegría 
algo efímera y cruel, 
de una boca de clavel 
encarnado, que sonría...
Y la soledad rechazo...
(¡si no es Soledad Briones, 
que tiene articulaciones
y puede darme un abrazo!) '
¡Propalaré, con empeño, 
lo que esta fiesta me gusta!
(Aunque el gitano, me asusta, 
como cuando era pequeño.)
¡En divertirnos pensemos!
Será lo que sacaremos 
á este mundillo traidor,




Según una estadística oficial, en la oficina de 
Correos de Meliüa, desde el mes de febrero al de 
diciembre de 1910, se han recibido 2 276 pliegos de 
valores declarados que contenían 553.331,25 pese­
tas; del extranjero, 32 con 5.480; objetos asegura 
dos, 412, por un valor de 81 892 pesetas; 1.265 
paquetes postales. M
Los certificados fueron numerosos, pues sola' 
mente el último trimestre del año arroja un total 
de 20.230.
Las cartas recibidas se acercan á cinco millo
neS. • - í: -j.. :■ ■;, í" i? V
Los objetos expedidos fueron también numero 
sos, como puede verse por los siguientes datos:
Valores declárados para la Península, 6.434, 
conteniendo 5 402.237,10 pesetas; ídem ptra el 
extranjero, 349 con 399.790; objetos asegurados, 
1,228, valorados en 67,856,25; valores metálicos, 
9.129 siendo su contenido 232 739,72; certificados, 
30.418, y paquetes postales, 18.
Las cartas recibidas pasan de cinco millones y 
medio, Para tolo este servicio había en el mes de 
enero 16 oficiales; algunos meses después, 9, y 
desde junio solamente, 6.
Estos datos son bastante elocuentes para justi­
ficar la petición de que por bien del servicio y 
para evitar que los empleados queden un dia exte 
nuados sobre las mesass, se aumente la plantilla 
de aquéllos. ‘ * -j¡tr ■:
da.— Dirección general de la Deuda y Clases Pa« 
sivas.—Relación de las declaraciones de derechos 
pasivos hecha por este Centró directivo, durante 
la primera quincena del mes de enero próximo 
pasado.
Gobernación — Inspección general de Sanidad 
exterior.—Dictando reglas para que sean obser 
vadás en nuestros puertos, al objeto de impedir 
que el germen de la peste que asóla la Mandchu- 
ria, China y parte oriental de Rusia pueda por 
medio de nuestras relaciones marítimas, invadir 
á España.
Instrucción pública. —Sabsecretaría.—Anun­
ciando hallarse vacante lá cátedra de Reconocimi­
ento de productos comerciales y prácticas de la­
boratorio de la Escuela Superior de Comercio de 
Valladolid.
Dirección general de primera enseñanza.— 
Anunciando para su provisión, por concurso, la 
plaza de jefe de la Sección provincial de Instru-c 
ción pública de Sevilla.
Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca­
rios y Arqueólogos.—Registro general de la pro­
piedad intelectual.—Obras inscritas durante el 
cuarto trimestre del año próximo pasado.
Real Academia de la Historia.—Concurso para 
optar al premio del señor marqués de Aledo
Fomento.—Dirección general de Agricultura; 
Minas y Montes.—Autorizando ó la Inspección de 
repoblaciones forestales y piscícolas para la in­
versión de la cantidad que se indica para atender 
á los gastos que se mencionan.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, qué indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
£ 7  llave
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  14 — MALAGA,
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co* 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con predas muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 —3=3,75=4,50—5,15««6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla,
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
Félix Stenz Calvo
G a lle s  S e b a s t i á n  S o u v ip ó n ,  
M o r e n o  C a r b o n e r o  y  i a g a s f a
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohailas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todo» estos artículos quedan expuestos al pú­
blico en los escaparates desde el lunes 9,
U G*«fa del día 21
Sumario
ESTADO.—Real decreto nombrando cabal’e- 
ro gran cruz de la Real y distinguida Orden de 
Carlos III á D. Luis de Silva y Fernández do Cór- 
dova, conde de Pie de Concha.
HACIENDA.—Real orden disponiendo que du­
rante la ausencia de esta corte del ministro de es­
te departamento, se encargue del despáche ordi­
nario de los asuntos de este ministerio el subse­
cretario del mismo.
ADMINISTRACION CENTRAL.-H aden-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, baje- 
vendiéndose ¿ 40 céntimos be tel la de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salad | 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es lá mejor agua dé mesa, por su limpidez y sa­
bor ̂ agradable. 7
Es Inapreciable para los convalecientes, por | 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedades! 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón -o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago produci 
das por abuso del tabaco.
Es el me]or auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuélvelas arenillas y piedra, que producen el | 
mal de orina. . : . . ■
Usándola ocho días i pasto, desaparece la lete- 
•bjojí
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Con el empleo del Linimento antirreumátteo \ 
Robles al ácido Salicttico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas i 
ó crónicas, desapareciendo los dolores 6 las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en lá farmacia de F. del Rio, j 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
116 el HÉROE Y EL OÉSaR
¡Magnifico!— añadió luego que concluyó. —Alberto, seño­
res, ganó á Pan!
— ¡A Pau!—repitieron las otros, llenos de admira­
ción.
— ¡Si, y  es ya dueño de casi todo el Bearns! ¡Oh! No 
esperaba tanto, aun cuando aguardaba mucho del duque. 
Toma, Quirós, ese carta es para ti. Gobernador, esa otra 
que la lleven á Madrid y  se la entreguen á Pacheco; él se 
la remitirá á quien dice el sobre. Os adyierto que no me 
detengáis los partes Francia ni un segundo. Marchad.
— ¿Qué dices Quirós?
—Señor, que vale Silva más que todos los generales 
que tenemos la honra de obedeceros.
Hasta la tarde estuvieron ambos escribiendo. Cuando 
acababan entró el gobernador y, dirigiéndose á Carlos le 
dijo:
— Perdonadme si os interrumpo, gran señor; os voy 
á dar una agradable noticia y . . .
— No andad con re déos. Hablad. , .
— Han entrado en Fuentarrabia más de cinco mil pri­
sioneros franceses. ¿Quiere verlos vuestra majestad?
—Si—respondió Carlos.— Que formen en la plaza, 
que allí iremos nosotros. Deseo saber lo que ha aconteci­
do al otro lado de los Pirineos.
Media hora después examinaba el césar á los prisone* 
ros. Luego se incorporó con el jefe de la plaza, mandando 
venir á los capitanes rendidos, Llegados éstos, les hizo 
varias preguntas, á las que los franceses contestaron con 
bastante ingenuidad. Con admiración y  con respeto oia 
Carlos referir las heroicidades de Alberto, sus acertados 
y el valor y  bizarría de Peralta, Navarro Usen,
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Mendoza y  demás oficiales y  soldados del ejército espa­
ñol.
Concluida tan larga interrogación, se acercó al jefe 
conductor preguntándole:
— Capitán, ¿Me conoeéis?
— No, señor.
—¿Entrasteis en Pau con el duque?
— Sí, señor.
— ¿Fuisteis á su lado?
—No; él iba con su escolta, pero estaba en todas par­
tes, mientras yo escalaba la torre del Aguila.
— ¿Y la tomasteis?
— ¡Qué había de hacer, voto al demoniol Cuando Silva 
manda una cosa, se’ calla y  se obedece. El se halla siem­
pre delante ó detrás, dirigiendo y  matando al que desea 
ofender á los suyos.
— ¿Os ha dado alguna gracia?
— Me nombró capitán en medio del asalto. ¡Oh! Bien 
apurado me encontraba cuando le oí decir:«Señor alférez, 
allí tenéis la banda! lArriba voto á Lucifer!» ¡Arriba! gri­
té yo á los soldados qne me seguían. Nos metimes por 
una ventana, pasamos á cuchillo á la gente que defendía 
•1 fuerte, y  abrí la puerta para dar paso á los nuestros.
— ¿Queréis hacerme un favor caaitáa?
— Si puedo ,eon mucho gusto.
— Tomad; repartid ese bolsillo entre la tropa que h i - 
loéis conducido.
— ¡Mucho ero tiene!
—No os extrañe, soy rico y buen español. Os doy 
las gracias y  os ofrezco recomendaros al emperador.
Partieron de allí y  se retiraron al palacio, Por el ca­
mino decía Carlos al anciano Quirós:
gs
1
P á g in a  en a rta M L  P O F U Z A M
Viernes 24 de Febrero de 1911
Bolsa de Madrid
©.srtisaeSósia e&fioaa! d e l  d ía  
g M e F e b r o p o i l e l é l i
FONDOS PUBÍCOS Día 20 Día 21
4 0(0 INTERIOR
Á PLAZO
Fin corriente..;..... ............ .........
Fin próximo___....... ..............
84 27 84 40
84 70 84 57
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas...... ... ,84 50 84 30
\ » E 25.000 » 84 00 84 45
» D 12 500 » ......... 85 75 85 10
C 5 000 ' » .. .......... 86 75 86 75
» B 2.500 » ...... . 87 10 87 00
» Á 500 » .......... 87 10 87 00
» G y H 100 y 200.....;..... 87 10 00 00
En diferentes ser íes.................... 86 85 87 05
4 0¡0 AMORTIZABLE oh aasrie
00 00Serie E 25.000 pesetas........... 00 00
» D 12 500 » .......... 92 80 00 00
» C 5.000 » .......... 60 00 92 85
» B 2.500, » ......... 00 00 * 00 00
A 500 » ......... 92 85 /  00 00
En diíereiíies series................ 92 85 92 20
5 0.0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas.......... 101 50 102 00
». E 25 000 » ......... 101 45 102 90
» D 12 500 » .......... C®0 00 102 90 
101 90» C 5.000 » 101 60
» B 2.500 » ......... 101 65 101 90
» A 500 » 101 60 101 90
En diferentes series............... 101 65 101 90
ACCIONES DE BANCOS ÓJ.SAÍÍ3 i
España w.‘. .................. ...........
Hipotecario.............................
449 00 449 50
261 CO 000 00 
148 00Hispano-Americano............... 147 00
Español de Crédito................ 000 OÓ 127 00
Castilla . ........ ............... . 000 00 CG0 00
Río de la Plata ................. 490 00 485 00
Cartagena 000 00 115 00
Central Mejicano 512 09 545 00
Gijón ........... ............ ............... 00 00 000 00
AZUCARERAS
Preferentes.;......... 50 00 50 25





Ac¡ iones ferrocarril del Norte 91 50 91 50
Idem de M, Z. A. ... . .. . oboo 00 00
ObiigacionesValladolid-Ariza 0000 -  0000
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham- • R ™
berí .............. . 00 00 00 00
» Madrileña de Elec-
tricidad 00 00 »
» tíe Electricidad del
Mediodía____ ; 09 00 00 00
Compañía Eléctrica Madrile-
fia de Tracción............... . 00 00 00 00
Idem ídem 5 0i0.._.... ...... ...........................................00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía 00 00 » T
Idem' por resultas.................. 85 50 85 50
Idem por expropiaciones inte-
, flor '.................................. 96 00 96 00
Idem 'ídem en el ensanche 92 50 92 50
Deuda de Conversión y Obras
... Municipales al 41 ¡2 por 100 89 00 90 50
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos ... 335 50 329 50
Unión Española Explosivos 313 00 512 00
Cédulas Hipooicarias 4 0¡0 101 90 101 90
Altos Hornos de Vizcaya 292 00 290 00
Construcciones Metálicas 00 00 00 00
Unión Resinera Española 00 90 00 00
Unión Alcoholera Española
5 oro...................... 101 75 102 50M.Duro Felguera; acciones 16 00 16 00Compañía Peninsular de Te
léfonos . » »
papelera Española, acciones 00 (X) 00 00Cédulas del Canal de Isabel II 00 00 000 00pipsiíación provincial Madrid o o m ; 000 00
CAMBIOS .
París. A la ví&ía, por 0[0..... 107 87 108 20
Londres. Lib. esíériina. Pías. 27 25 27 35
Droguería Químico industrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALACA
©p ®sb éü .iriido era a p a r a t a »  y  p r o d u c to »  pisa9©» d e  L a b o r a to r io  
Alcohometros—Areometros y Densímetros comprobados—Balones, fondo re* 
dondo y plano—Buretas—Probetas y copas graduadas—Cápsulas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y crisoles de plátiáo—Embiidos—Frasquería—Fíoles— 
Filtros—Lamparillas—Morteros—Pinzas y  Pipetas graduadas—Retortas —Refri­
gerantes-Tablas de correcsión—Termómetros de todas clases—Tiibos de seguri­
dad—Tubos de ensayos—-Varillas huecas—Agitadores—Tasos de precipitar—Va­
sos de saturar, etc., etc.
Gran surtido en filtros plegados, Filtros lavados al ácido, Papel tornasol y 
Congo; y reactivos de todas clases empleados ea los Análisis.
PASTILLA
Cloro b o ro -só d iea s
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen e! pri­
vilegio de que süs fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Políglicerofosfata BONALD. -  Medica 
mentó antineurasténico y anf{diabético. To 
nífica y nutre los sistemas óseo muscular y: 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pap 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco dé Acanthea granulada, 5 pesetas, 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumónicos, íaringo-fasingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, KfÉñcz d a  A i5©© (antes Gorge» 
ra, 17), Madrid.. ,v
Colaboración especial
t o  le la
Habiendo terminado lá recogida de las 
cédulas del Censo do Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse ¿  verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de íá Instrucción de 14 de Octubre dé 19101
¿'A- '
El desnudo en el teatro.—en plena
DECADENCIA. : ' ; . j  |
Desde hace algún tiempo se ha reavivado 
aquí en París,—con motivo de un espectáculo 
teatral que eétá proporcionando grandes bene- 
ficlqsá ia empresa—la antigua querella entre 
los que pretenden defender los derechos de la 
moral y los que entienden ser los defensores 
estrictos de los derechos del arte. ¿Quiénes 
llevan la mejor parte de razón én esta contro­
versia? Examinando sin pasión los argumentos 
de los unos y de los o tros,. nótase que la polé­
mica tiefte más de casuística que de racional 
y lógica.
¿Es defendible el desnudo en el teatro? Yo 
creo que todo estriba en saber apreciar la cua­
lidad ó las circuustancias de ese desnudo y 
ahondar sobre los efectos inmediatos que ese 
desnudo propone al ofrecerse en espectá­
culo sobre la escena. El caso de Regina Ba? 
det en él teatro Antoine es típico á este res­
pecto, y si el critico acierta á prescindir de 
prejuicios de escuela habrá dé convenir since­
ramente en que, si la creación del personaje, 
dér sujeto teatral, es ya de suyo mediocre,,en 
cambio todo el atractivo de la pieza se halla 
resumido y, por decirlo así, vinculado exclu- 
sjvamenta en aquella mujer que danza en for­
ma excitante y marcadamente erótica, á me­
dida qüe va retirando loa velos que cubren sus 
carnes hasta quedarse poco menos que desca­
radamente desnuda.
No es mi objeto desquisíónar sobre lo que 
pliéda haber de inmoral ó de artístico en el 
desnudo? diré más: adoró el desnude por. lo que 
tiene: de plástico y bello sustantivamente, pero 
también epino que el desnudo ha de ser esen­
cialmente casto para alcanzar la suprema idea­
lidad del arte. Entre una Bacante modelada 
con iodos los primores de la forma y una 
Friné cincelada cóñ Idénticas condiciones, yo 
siempre me inclinaré anta esta última, consi­
derándola como la eximia expresión dé la be­
lleza éñ su concepto más elevado de la delec­
tación artística. Y, desde este punto de vista, 
que nada tiene de transcendental ni abstruso, 
parécemé á mí, pobre cronista empeñado $n,if 
contra la corriente actual, que el desnudo que 
todas las noches se presenta en el teatro An­
toine, con gran regocijo de estetas casi impú­
beres y refocilamiento de viejos verdes y vi­
ciosos y de jóvenes histéricas, es un espectá-
culo antiartístico por lo mismo que nada tiené 
de casto.
Sin ser yo de los que se escandalizan por un 
simple gestó ó por una postura más. Ó menos 
picaresca ó desenfadada, declaro con toda la 
sinceridad que pongo siempre en mis palabras 
que Regina Baaet, en La Fetnme et le Pan 
tin, es sencillamente una mujer de mucha gra 
cía que triunfa no por el arte con que desem­
peña su papel, sino por la sensación de íasci 
via qué provoca en el público que por insana 
curiosidad va á contemplarla á sabiendas de 
que la obra es literariamente mediana, con 
vista á la.excitación erótica por no decir¡á la 
franca pornografía. Se me dirá que soy se­
vero. Lo sé. A esto contestaré que mi juicio 
acerca de lo que debe de ser e! teatro me 
obliga á no transigir con ciertas fórmulas adop 
tadas por determinados autores—Píerre Louys 
es uno de ellos—y merced á las cuales el es 
cenarlo se va convirtiendo en espectáculo de 
café-concierto y en gran despertador:de bajas 
pasiones.
No teníamos ya bastante con Ur turbamulta 
de novelistas que han invadido el campo de la 
literatura conviniéndolo en establo? de Augias 
con sus inmundas obras, que llenan los estan­
terías de todos los libreros. Faltaba, por lo 
visto, que vinieran ahora ios dramaturgos y 
escritores de más talento á emponzoñar la 
escena, haciendo representar piezas de ningún 
mérito literario, pero cón las cuales consiguen 
atraer á ese público especial tíe sibaritas que 
pupula en todos I03 grandes centros y gracias 
á cuyo dinero cobran pingües derechos los 
autores y se enriquecen las empresas. A este 
paso, el teatro, el verdadero teatro de costum­
bres, el teatro encargado de reflejar lo real 
de la vida dentro de una noble y sana ideali­
dad artística, camina derechamente y de un 
modo acelerado á su ruina. En París—no puedo 
juzgar lo que ocurre én oíros punios, aunque 
presiento que el mal empieza á cundir por to­
das partes—se ha dado el caso de que autores 
y empresas se han puesto de acuerdo para 
presentar ciertas obras confeccionadas (ésta 
es la palabra) ad hoc para que tal ó cual actriz 
pudiera ser la primera en lucir el último traje 
lanzado por el gran modisto é la  njocja. Poco 
á poco vamos decayendo; á no tardar, los es­
cenarios serán salones de exhibición y de indu­
mentaria y las actrices más reputadas por su 
talento y por su grada no serán otra cosa que 
simples maniquís para reclamo de las mejores 
pasas de confección. El modern styl triunfa. 
Y después vendrán los esprits ports de quie­
nes he hablado tantas veeés, pafa increparnos 
y decirnos que nosotros vivimos atrasados..
¡Oh manes de Raclne y de Moliere, de Tirso 
y de Calderón, cómo huiríais despavoridos á 
encerraros de nuevo en vuestras tumbas, si 
por acaso pudlérais volver á esta tierra que 
ennoblecisteis y regocijasteis con vuestro pe­
regrino ingenio!
Y hay una cosa, además, que apena triste­
mente: el ver cómo ciertos espíritus cultos, 
gente privilegiada por su grande inteligencia, 
que yo soy el primero en reconocer, pero ante 
cuyos prestigios no puedo inclinarme en esta 
ocasión, hacen el silencio en torno de ese des­
barajuste como si lo aprobaran con la pasividad 
de su gesto. Otros hay—como me ha sido 
dable ver estos días en mi propio país—que se 
complacen en entonar ditirambos y cantos eró­
ticos á esas manifestaciones teatrales de des-, 
nudo antiartístico y de la danza lasciva, como 
expresión paradójica de una espiritualidad que 
escapa á mi comprensión y á mis sentidos. De 
este' modo lo que se hace es engañar al pú­
blico y darle á beber la ponzoña por pequeños 
sorbos ó con la píldora dorada de la3 frases 
hermosas y de las palabras dulces y almibara 
das. ¡Que lástima que ciertos hombres se en 
tretengan en pulsar la lira de Anacreonte^ 
cuando debieran de empuñar el látigo tíe Juve 
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MÉNDEZ NÚÑBZ, 3.—MALAGA  
T A L L E I S  l a S T A L f i C I O H E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
Iésííí i  Zinc para rafia® a§ m®
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
críeaoiiados, escocias, ménsulas, remates', 
cresterías, etc. etc.
J D E P Ó S I T O S  P A R A  A Q Ü A
E s ta  C©BrapaüIÍB gaa°arat¡r..a saa¿ tp a iía ja s « --P S ^ ia n » o  gsa*esispi«esta§
G R A N A D A
Primeras malcrías para abonos.-Firmv.lac especiales para toda clase de cultivos \
m m m
Dirección: Granada,
I I I I I
Don .Quillermq Reln Arssu, I 
junta municipal áel Censo, elect rardé Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por
esta Junta; provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación tíe Presidentes y su­
plentes de mesas electorales de este distrito 
múnicipal para el bienio de 191.1 á 1912, á fm 
de prestar el más exacto cumplimiento á la ré- 
solucióri ado-pitádatótf1̂ ^ -  "i-
cuar la consulta pléyades «... >,« «««.uf» 
modo de pontar jo s  bienios'en que han de 
cersus cargos aquellos funcionarios, qt 
sin efecto, á'partir desde esta fecha, los 
bramieníos recaídos en Ids'que íraratá ahórj 
v®nido desempéñfndó dichos cargos.
Dado en la ciudad de. Málaga á diez y seis 
de Febrero .de rail novecientos once.— G. Rein\ 
El Secretario, Juan Sánchez.sét
kfn,los tropeles de chinos se sintieron inflama­
dos de un nuévo ardor. Olvidaron el hambre 
la pesie, las matanzas de los mandarines. Re­
brillaban los sables, los fusiles, en la luz del
sol. Había un sordo tumulto de carros de gue­
rra. Pasaban las tropas chinas solemnes bajo 
los uniformes nuevos. Y los clarines,las flámu­
las y el aire bélico de le fiesta, ponían lágrimas 
en les ojos oblicuos de las chinas. En un estado 
así, lo mejor es ir á la guerra. Una victoria es 
un estimulo, y una derrota una lección.
UQ [
Restaurara! w T ienda da WIn@»
G 1 B B IA N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos délos Mor fies 
W, ■ ■ iPfn é a r c í a ,  iH
La liquidación; ■
l a  d a t i d a  m u n i c i p a l
h.'.Vt iS
Habiendo-afeóída do el ExirtiOi Ayüntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo .posible el importante problema del arre­
gló definitivo de su , deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de “ 
cimiento
cuenta de Resultas, ó cuyo efecto se abre uq 
plazo de íres meséS para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, qué 
empezará á correr y «pntarse desde el siguien* 
ts día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos jos días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto ds exhibirlos 
títulos ó documentos en que % ¿én  su derecho, 
para en su Vista re ^ 'v é r  lo procedente.
L,ós que así no lo hicieren se entenderá qué 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricardo Albert.
deS Sali.JI y K 
Adminlstradíón de Loterías
El crimen de Benamargosa
Por la guardia civil &  los puestos cercanos 
á Benamargosa, se vienen practicando gestio- 
nes para la captura,de Apfónip Gómez Ruíz, 
antor del asesinato dejóse Gómez Jiménez y 
del incendio déla choza donde éste * § ¡ § 2  
de cuyo hecho dimos cuenta á nuestros lecto­
res.. .....
Todos los partidos rurales de aquel término 
municipal han sido recorridos por la citada 
fuerza, sin que sus gestiones dieran resulta­
do alguno.
« *S J S ^ b £ S ^ S S 2¡Ktti ci mi i co, tuiuu i clu- i un i tíconocimienio Daio la dirección del tenien»  las liquidaciones parciales y recono- te jefe de aquel puest’o, don Lorenzo Diez Na* 
yn exclusión de créditos de la actual1 várro, en uñas‘casillas propiedad de don Bario-
lomé Clavero, á quien servía el crimina! en 
’tóncepto de'criado. si
A pesar de haber sido registrados todos los 
sitios en que pudiera encontrarse, no se han 
odldo inquirir datos algunos que den luz so*
118 EL Y EL ^|§AR
—¿Ko os parece, general, que la posición de Francis­
co. I es,muy crítica, qn estos mom^tpi? ¡Qué .afrenta! 
¡Qué rubor! ¿Qué dirá la Europa cuando sepa que un ejér­
cito pequeño, mandado por un joyen de yelnticinco años, 
está humillando á tan poderoso pais?
—Lo malo es, señor, que todos conocen ya él nophre 
áe Alberto de silva.
—Es verdad; mas no importa, su edad base increíbles 
tales hechos.
Hablando así, llegaron, y haciendo comparecer al go­
bernador, le pregunté el eésar:
— ¿Qué número de jinetes tenemos en FuenterraMa?
—Mil doscientos hombres, señer.
—¿Qué tiempo podrán tardar en estar dispuestos á
—Seis horas.
—Pues bien, dejad en yaesíro lugar al que es inspire 
mayor confiánsa y venid con ellos lo más pronto posi­
ble.
—Esperad tranquilo, señor.
Cumplido el plazo, al frente de los mil doscientos jine­
tes y seguido del general y del gobernador, marchó Car- 
tos I á Francia. Salieron de noche y  caminaron de prisa, 
deteniéndose en la raya. Allí gritó el césar:
— ¡Soldados, áPau y a escapel
X Volvieron á correr hasta que las avanzadas de ¿Li­
cha- plaza los detuvieron. Dados á conocer, continuaron 
su camino,llegando poco después á la ciudad. Carlos man­
dó retirar la fuerza que le acompañaba, y  unido á Qairós, 
se hizo conducir á la presencia del héroe. Estaba Silva 
escribiendo y  tan embebido en lo que hacia que no notó la 
entrada de aquéllos'. Óarlos se fué acercando hasta juh-
- •«£*» -
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— Si—exelamó.—Debe ser un correo. Tiene de prisa, 
. pero no tanto como yo quisiera.
—Ya se eonoee, señor -le contestó ina  vos que le era 
muy conocida
Se volvió y, viendo al general, le dijo.
— Te ereía dormido. Qúirós. ¿Cómo te has levantado 
tan pronto?
—Porque debo velar por mi señor, y porque me devo­
ra la miima impaciencia que á vuestra majestad.
—¿También tú deseas saber de Alberto? Lo creo. Di- 
me, ¿aquel ginete será una posta?
¡Ay, señor! mi vísta ya no está para distinguir á 
esa distancia ni 4 esta hora!
—Es verdad, pobre viejo. ¿Cómo me has sentido lle­
gar hasta aquí?
—Tengo el sueño muy ligero y ...
— ¡Ya! Temes que me éscape.
—Temo, señor, que os suceda algo y no lo pueda evi­
tar.
— Graúas... ¡Es un correo! ¿Lo ves?
—Distingo un bulto que viene seguido de.,.
— De varios soldados. Son los de un destacamento que 
h» mandado ©1 gobernador. Ahora dejt el camino reato, y  
se dirige hacia aquí ¡Corren admirablemente! Bajemos.
Y ambos llegaron al salón principal. Ún cuarto de ho * 
ra después entró el gobernador. Saludó y dijo al cesar:
—Señor, estos pliegos iban á Madrid. Son áel duque 
del Imperio.
—Traed,
Y después de mirar los sobres,rasgó uno y lo abrió.
— ¡Bien!... ¡bien!—exclamaba, según iba leyendo.—
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¿Cómo va á resolverse la enemistad entre 
China y Rusia? ¿Estallará la guerra?
He aquí las preguntas que en el momento 
actual se alzan del fondo de la curiosidad eu­
ropea. En las redacciones de las diarios, en 
os cuartos de banderas, en as tertulias de 
los políticos se habla de Rusia, se habla de 
China.
La nota conminatoria del Gabinete ruso al 
Gabinete chino, tiene tono de ultimátum. Rn» 
sfa se muestra inflexible. Por su parte los chi­
nos no se intimidan. Se ha observado que el 
Celeste Imperio pa3a hora por la fase militar. 
Ha adquirido cañones y acorazados y ha im­
portado generales. Los estudiantes chinos que 
se preparan en Londres, en París, en Munich, 
dicen que el Japón decae. O 1o que es lo mis­
mo. Que China ejercerá muy pronto la hege­
monía en Asía. Es la eterna ilúsíón délas civi­
lizaciones nacientes, China vé sus primeros
numero nueve.
Respecto á ios motivos que indujeran alre- 
ferido individuo á llevar á cabo su criminal ac­
ción, tampoco se ha averiguado gran cosa..
Parece ser que Antonio Gómez Ruíz tenía 
antiguos resentimientos con su victima, tío 
carnal suyo, á quien había pedido en diferen­
tes ocasiones dinero que aquel negó.
En este sentido ha declarado la mujer de losé 
que como d i j in ^ s á r r tá f a fd l te s s n g S ih e l
defender bsfóicamente á su marido, salvó de una muerte segura á un hijo 
suyo, tierna criatura que corrió peligro dé mo-
f ía S faSa-?Q P°f 83 1Iamas i ue' devoraban la frág.i casita que servía de albergue al desdi­
chado matrimonio, s
mujer y sü-péqífoÜo hijo han sido 
reeogidpg por uuos carUafiyos vecinos. ;
generales, sus primeros doctores, y se 
de un ensueño bélico. De un ensueño falaz, 
también, porque el espíritu eslavo, es supe­
rior al mongol, y en el mundo vence siempre 
á la larga, el espíritu. Del Japón se dijo: fu e ­
ra de su arte, ¿qué hay en el Japón? Sus vic­
torias sobre Rusia, su escuadra y sus multitu­
des militares. ¿Pero dónde está la liiada del 
Japón? ¿Dónde los libros de su sabiduría? Su 
esplendor actual no es más que mimetismo». 
He .aquí unas palabras justas que ahora sirven 
para China.
Según se sabe, se iba á renovar el tratado 
del 2 de Febrero de 1881, que creaba un ré­
gimen especial en las fronteras ruso-chinas.
E! tratado es oneroso para el Celeste ímpe- 
>. Cuando fué concertado no se sentía fuer- 
para rechazar las exigencias rusas y se so­
metió con temor, con cautela. Pero debajo de 
la docilidad aparenté de China, hervían ansias 
oscuras de desquite.
_ Ha llegado la hora de renovar el tratado y 
Rusia no se. resigna á perder sus ventajas. 
Ea más. Parece dispuesta á mantenerlas por 
la fuerza de las armas. Sólo que China e3íá 
ahora encantada con sus soldados, sus artille­
ros, sus fortalezas. Está alucinada con su pom­
pa militar. Es más. Parece dispuesto á man­
tenerlas y á una nota arrogante de la canci­
llería de Peteraburgo, contesta con otra nota 
más arrogante.
La aspiración de Rusia, es notoria, por otra 
parte. Rechazada de la Mandchufia por el tra­
tado de Postmouth, ¿qué hace Rusia? No pue­
de soñar con la penetración por Corea ó por 
el mar de la China, No le queda otro recurso 
sino dominar entre Mongolia y la Siberia orien­
tal.
A pocos kilómetros del Sur de Balkai, se 
extiénde la carretera de Ourga, que atraviesa 
| aJ ^ onS°ha yllega á Pekín. Rusia pretende 
influir en esta vía comercial. Invoca para jus­
tificar su influencia, el tratado de 1881. Pero 
á Chinamo se le persuade ya fácilmente. Ade- 
mas^ha fortificado poderosamente su frontera 
sepcentrional. Más que la flexible astucia de 
los diplomáticos, quiere China la rotundidad de 
sus cañones. ¿múvu sel
Hace días ante un desfile de troprs en Pe-
Nueva suscri 
—Prospectó.—
dón desde 1 • de Éíüsro de 1911. 
ar una peseta semanal, recibirá
j’.'  u” numer° semanal de 16 páginas del perió- 
m X Í^-u- faci^  Artística, notab!e revista da 
S m f5  f ’ ;arte8j,clJeriCj?3 y actualidades. 3.° Un numera quincenal de £ ¡1 salón de ’ *' * ■ '
dica mdéspensable á las familias.
Todo por uña peseta semanal 
suscripíor ál recibir el
dados; treinta dibujos para bor- íntimos al mes. :>< y iísj¿
Centro general de suseripciones en Málaga: 
■ ¡nestro slí^D eS  á 12Juan González mañana y 4 á 6.
s de seño*Granmtílección de lanas^para vesti. 
ra^del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoral dé los prínci- 
palesjnodi3tGB.de París; boárd&piel>y pluma. 
Pañería. —Gran novedad eñ toda su escala.
piezas y: tapete de Mo^nstay 
neterciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanccx 
Nuevo corsé Tq^-rargciorlo,
OCASION
■ Í*W- ;: ' cBhsnra*!
anden alcohol Gloria y desnaturalizado, ds 
n i 81 coas!1^o confcodpg ¡ós dére»
8. j í W V f ^ 5 os is¡ca S 7; Msderaá las 16-66 litros.
Vinagre puro de* vino & 3
¡ ia llS if lV ®  V8?de m  áütomdvli de! 
írS’í  «b!qU® ?!@nián eén caldera de 600 ü-
Escritorio, Alameda 24
